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3 C E N T A V O S | 
ANO LXXXVIII HABANA, VIERNES 16 DE JULIO DE 1920.—NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
I M P R E S I O N E S 
NUMERO 165 
d e l 
gen 
d e l a r e n u n c i a 
M o n t a l v o a s u a s p i r a c i ó n , 
La n o t i c i a 
eral M o n L 
v i d e n c i a ! , l a n z a d a a y e r p o r e l 
. i ~-r.A la o p i n i ó n H e r a l d o " c o n m o v i ó l a 
p ú b l i c a . . , i ¥ 
¿ C ó m o ? — d e c í a n l a s g e n t e s — 
¿ c | c a u d i l l o c o n s e r v a d o r v a a p a -
s a r s e l a v i d a y e n d o y v i n i e n d o c o -
. ^ o j a s o n d a s d e l m a r ? 
p e r o f u é u n e r r o r , t i b e n e r a l 
se h a a p r e s u r a d o a d e s m e n t i r e l 
i n f u n d i o . tt 
£ ] n o r e n u n c i a r a p o r n a d a n i 
por n a d i e . " S o n s u s p a l a b r a s . E n 
esto, d i c h o s e a e n h o n o r s u y o , n o 
se d i f e r e n c i a r í a l o m á s m í n i m o d e 
a l g u n o s s e c r e t a r i o s . S e r í a e l m a l 
e j e m p l o s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e . 
E l g e n e r a l M o n t a l v o h a q u e r i -
do e x p r e s a r c o n e s a s p a l a b r a s l a -
c ó n i c a s y r o t u n d a s s u f i r m e p r o -
p ó s i t o d e i r h a s t a e l f i n , c u a l e s -
q u i e r a q u e s e a n l o s o b s t á c u l o s ; 
pero e s a s p a l a b r a s n o p u e d e n t o -
m a r s e a l p i e d e l a l e t r a \ E l g e n e -
ral M o n t a l v o t i e n e e n t r e o t r a s m u -
chas v i r t u d e s l a d e s a b e r d i m i t i r , 
v i r t u d q u e n o s u e l e a b u n d a r p o r ' 
estos t r ó p i c o s . ¿ C ó m o p u e s c r e e r 
en l a s p a l a b r a s d e l g e n e r a l M o n -
t a l v o ? 
E l G e n e r a l n o v e p o r a h o r a , n i 
p a r a l a p a t r i a n i p a r a s u p a r t i d o 
l a n e c e s i d a d d e s u r e n u n c i a . E l 
d í a q u e v i e s e o t r a c o s a e l g e n e r a l 
M o n t a l v o , p e s e a s u s p a l a b r a s d i -
m i t i r í a . 
A l c a u d i l l o c o n s e r v a d o r l e e s t á 
s u c e d i e n d o l o q u e a l g e n e r a l G ó -
m e z , e s t o e s , q u e l o e s t á n s o l i d i -
f i c a n d o s u s p r o p i o s e n e m i g o ^ . 
E s o s a b s u r d o s canards a n t e s l e 
d a n v i g o r q u e s e l o r e s t a n . 
A n o s e r q u e s u s a d v e r s a r i o s 
i c r e a n q u e a f u e r z a d e r e p e t i r l o 
d e l a r e n u n c i a d e M o n t a l v o , é s t e , 
p o r u n f e n ó m e n o d e s u g e s t i ó n , 
a c a b e p o r r e n u n c i a r . 
E Í i l u s t r e d o n A l f r e d o Z a y a s , 
t^ue c o m o e l f a m o s o W a r u i c k s i 
mo l l e g a a l a c ú s p i d e t a m p o c o h a -
q u i e n l l e g u e s i n s u a y u d a , h a c e 
u n a s d e c l a r a c i o n e s e n n u e s t r o c o -
l e g a E l Comercio, m u y i n t e r e s a n -
t e s . 
S e g i ú n e l d o c t o r l a R e p ú b l i c a e s -
t á e n c r i s i s . 
D é b e s e e s t a c r i s i s a l a c a n d i d a -
t u r a p r e s i d e n c i a l d e d o n M i g u e l 
A r a n g o . 
Y a ñ a d e 
"el general José Miguel Gómez ha 
obrado con una gran habilidad en es-
te asunto. Pero si como me aseguran 
no es solo el general Gómez sino el 
doctor Ferrara quien le ha sugerido 
esta idea, hay que convenir en que se 
trata de una habilidad diabólicamente 
perversa, que hipoteca la nacionalidad 
cubana; que vende la República a un 
grupo de azucareros que han impues-
to esa solución." 
B i e n c o m o c u a n d o h a l l e g a d o 
e l m o m e n t o , J i e m o s c e n s u r a d o a l 
g e n e r a l G ó m e z y a l d o c t o r F e r r a -
r a , a s í a h o r a d i r e m o s q u e n o v i s -
l u m b r a m o s e s a p e r v e r s i d a d , p o r 
n i n g ú n l a d o . 
i A q u é v e r s i e m p r e e n l o s a c -
t o s d e n u e s t r o s e n e m i g o s u n f o n -
d o d e m a l i g n i d a d y b a j e z a , c u a n -
d o a l o s u m o s ó l o e x i s t e u n a e q u i -
v o c a c i ó n o u n e r r o r d e c á l c u l o ? 
¿ Y p o r q u é s i h a s i d o F e r r a r a 
e l d e l a i d e a s e t r a t a d e h a b i l i -
d a d d i a b ó l i c a e si non non? 
F e r r a r a f u é u n o d e l o s v a r i o s , 
( e n t r e e l l o s C a r r e r á ) q u e l e s u g i -
rieron a l g e n e r a l G ó m e z , h a c e c u a -
t r o a ñ o s , l a i d e a d e q u e h a b í a q u e 
a p o y a r a l p r o p i o d o c t o r ' Z a y a s . 
¿ T a m b i é n s e m o s t r ó d i a b ó l i c o e l 
d o c t o r F e r r a r a e n a q u e l l a o c a -
s i ó n ? 
E l g e n e r a l G ó m e z , q u i z á s s e h a -
y a e q u i v o c a d o a d u l t e r a n d o s u c a n - ( 
d i d a t u r a c o n l a i n t r o d u c c i ó n d e 
e l e m e n t o s e x ó t i c o s , p e r o ¿ p e r v e r -
s i d a d , s a t a n i s m o ? 
Y s i l o s h u b i e r e ; ¿ p o r q u é e l 
d o c t o r Z a y a s n o t r a t a d e c o n j u r a r 
e l p e l i g r o u n i é n d o s e a l o s a d v e r -
s a r i o s d e l p a v o r o s o d r a g ó n q u e 
t r a t a m a l i g n a m e n t e y d i a b ó l i c a -
m e n t e d e t r a g a r s e l a I s l a ? 
S E A G R A V A L A SITUACION BOUVIANA 
E l g e n e r a l m e j i c a n o P a b l o G o n z á l e z s e r á j u z g a d o i n m e d i a t a m e n t e . - L o s b o l c l t e -
v i k i e n l a s m i n a s d e p e t r ó l e o . - O t r a s n o t i c i a s c a b l e g r á r i c a s . 
SE AGRAVA L A SITUACION 
SANTIAGO, Chile, Julio 16. 
Los periódicos de esta ciudad pu-
blican los despachos recibidos de las 
Provincias septentrionales de Chile, 
diciendo que no ha sido posible bur-
lar la censura establecida en Sol i -
via. 
El Decreto del Ministerio de la 
Guerra, llamando a las filas las re 
I cales, los cuales parecen haber cons- al preso, lo cual dicen ellos constl-
• pirado contra e l orden y la civiliza- tuye una violación de lo que dispone 
ción en este continente.' 
E L G E N E R A L PABLO GONZALES 
SERA JUZGADO INMEDIATA-
MENTE 
CIUDAD DB MEJICO, Julio 16. 
El general Pablo González, ex-
candidato a la presidencia y jefe de 
la Constitución de 1917, 
A l general Carlos García, Jefe de 
Estado Mayor, del general González, 
se le encontró encima un documento 
que contiene el plan de una proyec-
tada revolución que tenía por obje-
to la derrocaclón de todos los fun-
cionarlos del Gobierno actual, según 
servas de la primera y tercera divi-1 la fracasada revolución en el Estado ' parte oficial del general H' Pérez 
siones, fué publicado en los periódl- de Nuevo León, el cual fué hecho í Trevlño. jefe de las operaciones m i - i ie , f  li   l  ri l 
;;os de esta ciudad hoy. 
El Gabinete celebró sesión anoche, 
sin que se haya podido averiguar lo 
que se t ra tó en ella. Se Ignora si el 
Gobierno recibió durante la noche 
noticias del Encargado de Negocios 
chileno «s. La Paz. 
Los periódicos publican hoy ex-
tensos comentarlos acerca de la si-
tuación boliviana, t r a tándo la desde 
el punto de vista internacional. "La 
Nación*' dice: 
''Hemos oido decir que el Partido 
Republicano de Bolivia se ha unido 
nuevamente, y pretende reclamar a 
Aneofagasta otra vez. Haoe pocos 
días, este partido no representaba 
más del veinte por ciento del pueblo 
de Bolivia; pero aparentemente el 
ejército apoya la minor ía de ayer 
con entusiasmo. Por lo tanter nos-
otros tenemos que aceptar la lec-
ción de hechos consumados, los cxia-
les demuestran que nuestros amigos 
de ayer han olvidado sus recientes 
animosidades contra el Perli. Espere-
mos a ver si nuestro Gobierno po-
d rá exponer inmediatamente a Eu-
ropa y a los Estados Unidos, con la 
mayor veracidad, esta aventura exó-
tica de los Intemacionalistas t ropl-
poder del "ejército liberal revolucio-
narid', y que dichos gobernadores^ 
nombra rán a su vez a los funciona-
rios Judiciales, mientras se celebren 
las elecciones. Dice el general Tre-
viño que el genéral José Santos, el 
cual fué detenido junto con el gene-
ral González, es ajeno por completo 
al movimiento revolucionario, que su 
arresto se debe a sus enemigos per-
sonales. 
prisionero hoy, s e rá juzgado inmedia 
tamente, según nota oficial expedida 
aquí. 
litares en Nuevo León, al general 
Elias Calles, Secretarlo de la Gue-
rra, dice el "Heraldo''. Según dicho 
El Gobierno ha nombrado a los ge- j plan, el Congreso nombrar ía un nue-
nerales Francisco Coss, de Saltillo, | vo Presidente Provisional, tan pronto 
Enrique Estrada de Zacatecas y Joa- i tres cuarta partes de los Estados es-
quín Amaro de Torreón, miembros | tuvieran bajo el dominio del nuevo 
del tribunal, según el periódico Ex- j régimen. 
celslor. i El documento hace mención del 
Anoche se averiguó el lugar don-1 "jefe supremo de la revolución0, sin 
de se hallaba el general González; I nombrarlo. 
resis t iéndose a ser arrestado, fun-j Después de declarar que no es po-
dándose en que los que pretendían slble reconocer al actual Estado Fe-
detenerlo carecían, de la autorización 
necesaria. E^ edificio donde se alo-
jaba el general González fué vigilado 
durante toda la noche, mientras los 
funcionarios de justicia expedían la 
orden de arresto. Una de laa muchas 
versiones, dice que González fué en-
contradQ oculto en el sótano de la 
casa en la mañana de hoy. 
La negativa por parte del general 
González de condenar el movimiento 
revolucionario, hizo que el Gobierno 
sospechase de él. E l general manifes-
tó que los jefes del movimiento eran 
amigos personales suyos. Un despa-
cho al Heraldo'' dice que los part i-
darios del general protestan contra 
deral y los Gobiernos municipales, el 
documento dice que el jefe supre-
mo, nombra rá a los gobernadores "̂ fe 
los distintos Estados que se hallen en 
SE QUEJAN DEL ELEMENTO 
BOLSHEYIKI 
CIUDAD DE MEJICO. Julio 15. 
Los directores de las Compañías 
petroleras de Tampico, han apela-
do al general Manuel Pelaez, Gober-
nador Mil i tar del Estado de Taraau-
lipas, pidiendo que evite que cierto 
elemento bolshevlki obligue a los 
obreros a paralizar sus trabajos. Se-
gún el "ExcelsioT'^ el general Pe-
láez ha tomado las medidas necesa-
rias para evitar el mal. 
T 0 T 0 DE CONFIANZA \ L GABI-
NETE 
ROMA, Julio 16. 
A l terminar su discurso ayer en 
el que el Primer Ministro explicó la 
política del Gobierno y habló de la 
necesidad de que el Parlamento goce 
nuevamente de una completa autori-
dad. La Cámara de Diputados dió un 
voto de confianza, por unainmidad, al 
Gabinete. 
MIEMBRO D E L A JUNTA CONSUL-
TIVA 
BUENOS AIRES. Julio 15. 
El dóctor José Maria Bscalier. je-
fe del Partido Republicano de Boli-
via, recibió hoy un telegrama de Bau-
tista Saavedra, el nuevo Presidente 
Provisional de dicho país, manifes-
tándole que había sido nofbrado 
miembro de la Junta Consultiva del 
Gobierno Provisional de Bolivia. El 
doctor Escalier, dijo más tarde que 
el viernes sa ldrá para La Paz. 
E l doctor Escalier ha desmentido 
los rumores de que Perú había au-
xiliado a los revolucionarios, agre-
gando que el movimiento es esencial-
mente popular, sin que haya interve^ 
nido para nada Perú . 
(Pasa página 4, columna 5.) 
1 N M E M O R 1 A M D E J O S E D E A R M f l S 
La velada del Ateneo de la Habana. 
El Ateneo de la Habana, de algu- j Y del Ateneo no es la menos acil-
nos años a esta fecha, no deja pasar ' va, sino al contrario, la de Cieu^l .s 
grandes intervalos sin dar señales de Históricas , de la que fué firme mina 
vida dándola a nuestro mortecino y vida su digno presidente ei du.'.tjr 
ambiente académico, con notas siem-! Salvador Salazar. \ 
el Gobierno por haber Incomunicado pre bellas, úti les y oportunas 
l o s F e s t e j o s a l o s M e n o o s E s p a ñ o l e s 
PROGRAMA DE LA SERENATA, embarcar en las lanchas que Indique 
MARITIMA la Comisión, únicas que pueden en-
Ea la reunión aelebrada anoche por 1 trar en el cordón de la Serenata y las 
«1 Comité organizador de la serenata lleguen después de dicha hora no 
marítima, quedó aprobado el progra- ' 
toa de ese sugestivo número, que es 
•1 siguiente: — ° — ——o— 
l.-Bmbarque por el Muelle de N " e t M „d« 
Paula a las 8 en punto, en el va- 84' Juárez 17 Oficios 15. Be-
Por "Las v i l l as" de' ^ representa- l a s C o a ^ 0 
«Iones de las sociedades gallegas lus-1 A i o n ? ARTIFICIALES 
criptas, invitados y coros, rondallas ^ ^ 0.ch? J ™edl,a d« ^ 
y banda de música, que sa ldrá del i «u™nac lón desde el Cantillo y 
Puerto tocando un paso doblo. Glorieta al Malecón; exhibición de 
¿ - V a l s por la banda, Viva Gali- fu!fa0¿ ^ «íf151 1A A , d a . i BaJO la dirección del competei»;.* 
í — i . . , I pirotécnico señor Vázquez, se dispara-
e d a ^ ^ f ' P^e^2?J°(le ^ a ° : rán las siguientes piezas de fuego. 
,a *— w «• — — — 
l _ tendrán derecho a entrar en ei cor 
dón. 
Lugares donde se pueden conseguir 
D B L J t F I R M A . D « U T R A T A D O JL S U R A T I F I C A C I O N 
, C C X X X V I 1 1 . 
L A L U C H A P O R L A S P R I M A C I A S D E L A S M A R I N A S D E G U E R R A 
Y M E R C A N T E 
COMO AUMENTAN SUS MARINAS TODOS LOS ESTADOS EN LA PRO-
PORCION COMPATIBLE CO \í SUS PRESUPUESTOS. 
cledad "Agrupación Artística Galle-
ga". 
••-Mazurka, por la banda "Li ra 
Gallega", La Lidia. 
5—Serenata de la revista Maíz 
*ume, a dos voces, e n . acompaña-
""«Uo de Rondalla, dirigid JS por el 
Maestro Zon. 
ft,M~~Mu!ñelr'i Por la banda ' 'Lira 




Abanico J aponés . 
Paloma de desafio 
Venus al rededor del Sol 
Las Cataratas 
IViolino de Don Quijote 
Pieza Alegórica. 
En los intermedios se dispuiaran 7.—EnchovadfiH ÍÍP O * ™ * ™ * A I iíju los intermedios se dispaia 
¡«s. p o / e T c ^ t U ^ p a o m ñ I Palenques, vo.adc-es y Morteros 
Artística.'' 
l o s v i v e r o s 
«.-Cantos populares de Galicia, L ü S t r i p u l a d o I l C S Ú t 
coro de Fewol y sus Comarcas. 
»• Jota por la handa "Li ra Gálle-
lo « Marinos del Alfonso X I I I . 
ûm Carola de la revista Mais 
^ Rondan0068' acompañamiento 
cnalr':PaSodoble Por la banda, 'Las 
12-l-r0VÍncÍaS ealle&as." 
Los señores Laureano Falla Gutié-
rrez, Jul ián Alonso, Manuel Areces y 
Victoriano García, estuvieron ayer en 
) la Secretar ía de Agricultura, para ex-
! poner, en representación de las distin .—p 11tnnrTif A ^ " r - , | poner, en representación de las distin-
7 . Por la b a ^ Compañías de Pesca, el conflicto 
í ^ o al contraalTr^.^/ g ' « I que se les Presenta con motivo de 
Cornejo. contraalmirante. señor ¡ que las tripulaciones de los viveros y 
I demás embarcaciones dedicadas a la 
w-r (k ~ ~ L Z 1 7 ' f í . coro pesca, es tán prefiriendo los empleos 
srupacion Art ís t ica" . I de otras compañías de vapores donde 
13. Ala alo fla n i , i ü ^ á
^ la " A ^ n o ^ P O I el l P ' 
13- A1R i r t ís t ica" . I e tras co pañías e a res ^-
r,tono a la^n t lmenta1« solo de balobtienen mejores sueldos que los que 
15 ' Tvr i Agrupación Art ís t ica" ellos les permite pagar el precio qi 1K -lír "stupaujun Arusnca 
.Je Galicia2" la Banda, 
Cu1ha."MUfie,ra POr la Banda' 
18. 
EsPaña 
B o í u ^ ^ o b l e " 1 ^ Casa Suevla" 
el señor Zodalla Gallega' dIrlglda 
por 
' o s ^ m a H ^ ' P07 la Ban<la, dedicada a 
^mar ine ros del "Alfonso X1TI" Nan 
•1 c o r o 1 ^ 6 ^ Cantos P o p u l a r e s ' ¿ ¿ r j r o de «Ferrol y su Comarca„ 
^ " d e M a ^ 1 6 fina1 por la B a ^ 
rJ>« salrtrlt8 ,0<;ho en puilt0 (le la no-
,a* e m w / f 1 Mllelle de la ^ h i m . 
Comité v + ?0nes ,nscrIotas en este 
^ de *'n,K s ,ns qi,e tengan billo-
ra en ™, arCme deben ^ a ^ a ho 
a 
ue 
actualmente tiene el"pescado. 
El leader obrero señor Arévalo co-
municó esta mañana a la Capitajiía 
del Puerto que si para el ía l o . del 
entrante mes no se les aumenta a los 
tripulantes de viveros los jornales a 
- V K U ^'IZ ^ ' 1 ' ^ J , razón de 5 centavos la l ibra de pes-
áis, por la Banda, "Cuba y | cado, abandonarán el trabajo. 
ROS 3ITLL0NES RE^ RUBLOs"POR 
LA CABEZA DEL CZAR 
en Duntn «n „V A I , esa no- sirvió como criado del ( 
» en el citado lugar para muerto en Yekaterinburg 
LONDRES, Julio 15, 
E l gobierno soviet ha ofrecido un 
premio de dos millones de rublos p r r 
la cabeza del hombre que pretende 
ser el Czar Nicolás I I de Rusia, 
noticia fué recibida por el correspo.a-
sal del NeRoeiadn de la Prensa K t -
br^a de esta capital. 
Dícese que el pretendiente; que es 
un siberiano, ha conseguido que lo 
siga un gran número de pa r t i dano¿ . 
Este individuo declara que huyó da 
las manos de los bolshevikis y que 
Czar que fué 
i El resurgimiento de la Marina do 
guerra española merced a la ejecu-
ción de los programas navales que 
se han aprobado por las Cámaras * *1 
anunciado viaje del seor Dato, 
Presidente del Consejo de Ministros 
a los Arsenales del Ferrol y Cartag».»-
na, y a mayor abundamiento la pre-
sencia del "Alfonso X I I I " en la bahía 
de la Habana, nos Invitan a concre-
tar aquí el estado de la cuestión del 
desarme de las Naciones tal cono 
lo idealizó la Lága de Naciones en su 
Articulo V I I I y como le han dado 
de mano las diversas naciones l i r -
mantes de la Liga por razones mas 
o menos capcionsas. 
Eran acicate además a este exámf-n 
la publicación del primer volumen 
que ha visto la luz pública en Aiemn-
nla sobre "La guerra en el Mar", 
escrita, con franqueza de Marino, por 
el Comandante O. Groos, y la nueva 
clasificación de las grandes unidades 
de guerra marí t ima, según la cual 
los primitivos Dreadnoughts, asom-
bro de los marinos, cuando el recien-
temente fenecido Lord Fisher los 
adoptó y puso sobre el mar, es tán l la-
mados a desaparecer. 
El perito naval inglés Archlbaid 
Hur t llega a más ambiciosas unica-
des puesto que esos Dreadnoughts 
primitivos con bater ías de 13.5 pulga-
das pueden ser hundidos por las 
nuevas unidades, a largas distancias 
y en pocos minutos. 
Y sin duda no fué andaluzada ia 
afirmación reciente del Secretario 
Marina de los Estados Unidos Mr . 
Daniels, de que la Armada america-
na no cedería en Importancia a nin-
guna otra en 1924, dentro de tre^ 
años y medio, cuando haya terminado 
la construcción de los Super-Didaa. 
noughts de 40,000 toneladas con bA'.e-
rias de cañones de 18 pulgadas. 
No ha dejado de contribuir coml -
derablemente al esclarecimiento de 
cuáles son los mejores buques de 
guerra, la obra del Almirante Jei l l -
coe sobre las batallas de la G n n 
Guerra en el Mar del Norte. 
De suerte que una vez más, pode-
mos decir "para verdades el tiempo , 
leyendo esas dos Interesantes oo.'ia 
de la Historia de la Guerra mar í t ima 
de Jellicoe y del citado Comandaate 
Groos. 
A l terminar este art ículo citare-
mos la lucha a la desesperada que 
van a mantener las Rrandes naciones, 
casi pudiéramos decir que es tán sus-
tentando ya. para apoderarse por me 
dio de leyes votadas plácidamea'.e en 
sus Cámaras , del Comercio mundial. 
Ese articulo 8o. del Tratado de 7er-
salles dice as í : 
\ r t lculo 8o. Los miembros de la L i -
ga reconocen que el mantenimleiiU; 
de la paz exige la reducción de ^ 
armamentos nacionales al grado mí-
nimo que sea compatible con la se-
guridad nacional y el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales 
Impuesto por una acicón común. 
El Consejo de la Liga teniendo en 
cuenta la situación geográfica y las 
condiciones especiales de cada Esta-
do p repa ra rá los planes de esta ro-
dacclón para su exámen y decisión 
por los diversos Gobiernos. 
Estos planes deberán ser objeto de 
un nuevo erámen, y, si a ello hubiere 
lugar, de una revisión a lo meuoo 
cada diez a ñ o s . 
Después de su adopción por los d i -
versos Gobiernos, el límite así fijado 
de los armamentos no podrá aumen-
tarse sin el consentimiento del Con. 
sejo. 
Teniendo en cuenta que la 'fabri-
cación particular de las municiones 
y del material de guerra promueve 
graves objecciones, los Miembros de 
la Liga encargan al Consejo que pro-
ponga las meldas propias para evitar 
sus malos efectos en vista de las ne-
cesidaes denlos Miembros de la Liga 
que no pueden fabricar municio'¿&t» y 
material de guerra necsario para su 
seguridad. 
Los Miembros de la Liga se com-
prometen a cambiar entre sí, del mo-
do más franco y m L̂s completo, todos 
los informes relativos a la escala de 
sus armamentos, a sus programas mi-
litares, navales y aéreos y a la con-
dición de aquellas de sus industrias 
que fueren susceptibles de utilizarse 
en la guerra.'' 
Como se hab rá observado al leer 
ese art ículo, dos son las condiciones 
que justifican una mayor suma de 
armamentos terrestres y marí t imos, 
a saber; la seguridad nacional y el 
cumplimiento de las obligaciones in-
ternacionales. Y como quiera que las 
Naciones que como los Estados Uni-
dos e Inglaterra tienen lejanas Colo-
nias y tienen que cumplir obligacio-
nes Internacionales a largas distan-
cias, de ahí la Justificación del aumen-
to de sus marinas de guerra. 
De ahí también nuestra afirmación 
estampada en esta Sección, que ¡Es-
paña, sola y sin Colonias no podría 
justificar la construcción de un am-
plio programa naval ante la Liga de 
Naciones; mientras que unida a Por-
tugal, era Indispensable una gran ma-
rina, los Super Dreadnoughts m á s 
perfeccionados, para proteger esas 
extensísimas Colonias, mucho mayo-
res que las Filipinas, Cuba y Puerto 
Rico reunidas. 
Ya porque Inglaterra, y Francia 
perdieron buques en la Gran Guerra, 
aumentan sus construcicones navales, 
para garantizar su seguridad Nasio-
nal, hace lo propio Japón ; y los Es-
tados Unidos no pueden quedarse 
a t r á s . 
Ahora bien; los Dreadnoughts de 
1906 con sus bater ías giratorias de ca 
Desde Noviembre de 1918 en que se 
colocó la quil la del Hood, de 41,000 
toneladas, en Inglaterra, no se ha co-
menzado en esa Nación la construc-
ción de ningún acorazado. 
El Comandante a lemán Groos pone 
Así anoche, la solt/.nne sesión oí 
¡ ganizada en honor a la memoria aul 
f ilustre cubano señor José de Aruja¿ 
I y Cárdenas fué como una llamarada 
| de sacro inciensq en el altar de t ¿Ó 
grandes de la Patria, const i tu í eud-j 
i una nota más tan bella, út i l y opur-
j tuna como las que acreditan actua.-
| ción tan ejemplar como la de esa 
Sección de Ciencias His tór icas dei 
Ateneo de la Habana. 
Velada que valga la síntesis pre-
via, fué un hermoso, delicado y ex-
quisito homenaje al que se inmorta-
lizó en las letras castellanas, enalte-
ciendo la li teratura cubana con ül 
pseudónimo de Justo de Lara. 
A unir sus preces y recuerdos, co-
mulgando en el r i to de la devocióu y 
presentándose como familia ^ue tie-
ne por vinculación el hilo invisible 
del afecto, anoche llegó a la Acade-
mia de Ciencias una selecta y nume-
rosa concurrencia. 
La que perdurablemente nos mere de manifiesto en ese primer volumen 
de su obta "La guerra en el í h a r " , ' ce la memoria que guardamos de la 
citado, que la Gran Flota de Jelll 
coe fué para Alemania una flota fan-
tasma; nadie sabía donde estaba, 
mientras Jellicoe nos dice en su obra 
que se había refugiado en la bahía 
de Scapa Flo^w, sin que hubiese ha-
bido tiempo de protejerla por me 
ética, del intelecto envidiables de don 
José de Armas, verdadero procer del 
periodismo por su erudición y talen-
tos. 
A l iniciarse la velada ocuparon el 
estrado el presidente de la Seccicn 
de Ciencias Históricas del Ateneo, 
dio de campos de mlnasá y mientras i doctor Salvador Salazar, con los Se-
en Alemania se instaba al ex-Kalser! cretardos de Justicia e Ins t rucción 
para que ordenase la salida de toda 1 Pública, doctores Azcára te y Aroste-
la flota para buscar a la Inglesa, e l , Su*. el Poeta Gustavo Sánchez de Ga-
. , ^ . i larraga, el escritor Gustavo Robre-
emperador pensaba que los submari-• f el AcadélIlico Dr. Coronado y el 
nos destrozarían la « o t a inglesa y i M.0 de Justo de ^ seüor NicoI¿!3 
t e rminar ía esa obra de destrucción ^ a iea envió una carU 
ía nota a.emana que saitma majes-1 nuestro Director excusando su asis-
tousa y compacta para finalizar la j tencia por no hallarse aún repuesto 
destrucción. La falta de decisión del ¡ ^ su pasada, dolencia. 
La Banda del Cuartel General ame-
nizó el acto, que inauguró dejando 
oir una delicada sinfonía. 
Los consagrados artistas Zertucha 
y Lanz, ejecutaron una Romanza d3 
Svehdsen y tras muchos aplausos 
Chauson Luis X I I I y una deliciosa 
Pavana de Coupperin.Kreisler que 
les valió una nueva ovación. 
Cerró la primera parte del progra-
ma la cooperación del brillante vate 
Emperador dice Groos nos impidió 
Ir en busca de la Gran Flota ingle-
sa y aniquilarla. 
En cuanto a la conquista del co-
mercio del mundo por las flotas mer-
cantes, Inglaterra y los Estados Uni -
dos son los combatientes. 
Los Estados Unidos quieren que 
los ar t ículos que exportan salgan de 
sus puertos en buques de esa Repú-
blica; y hasta ahí nada se podría ob-
jetar; pero también pretenden que 
las mercancías que importen del ex-
tranjero vengan a sus puertos en 
buques de los Estados Unidos. Se tra-
ta, pues, del comienzo de una lucha 
que a nuestro Juicio no es posible; 
porque si suponemos nüe los Esta-
dos Unidos exporten e Importen todo 
su comercio en buques propios, las 
demás naciones han de seguir la mis-
ma conducta y quedar ía reducida I n -
glaterra a tener que enviar el arroz 
de la India, por ejemplo, que necesi-
tan los Estados Unidos, en buques 
Dijo Gustavo su soneto a Pepe de 
Armas en que tan por igual se ap:e-
1 cian el acierto del poeta y la devo-
ción del l i terato. Y lo dijo magisttal-
, mente, lo mismo que la poesía Cu-
i ba" y el ''Canto a la Libertad" qua 
| matizó como nunca. 
Tras un breve intermedio que ame-
\ nizó la Manda Mili tar dirigida por 
el teniente Casas, el octeto que dirige 
; el maestro Joaquín Molina interpre-
tó varios números selectos que le va-
i lieron generales aplausos. 
j Las señori tas Margot de Rojas y 
. Fortuny (Ilda) Interpretaron al pia-
no selecciones con primor y soltura, 
I siendo obsequiadas con aplausos 
flores. | 
I E l señor Gustavo Robreño recitó 
un soneto de José de Armas y luego 
• de modo Inimitable la dulce y emo-
I donante poesía de Zenea "En días do 
esclavitud", que el auditorio cerró 
previo anuncio. 
Gustavo Sánchez de Galarraga s ia ' con calurosos aplausos. 
¡ Y fué—aquí el cliché es preciso — 
I broche de oro en la femorable ve-
1 lada el discurso que en elogio del 
| ilustre cervantista) oímos al doctor 
i Salvador Salazar. 
Apremios de tiempo y de espacio 
D E P A L A C I O 
DIRECTORA DE LA NORMAL 
j Por decreto presidencial ha sido nos vedan transcribirlo, pero nos 
i nombrada la doctora Julia Martínez cumple hacer constar que fue un m e 
y Martínez, Directora de la Escuela r i t ís imo y pulcro trabajo en que el 
ñones de 12 pulgadas se creyó que ha. norte-americanos y lo mismo sucede 
bían solucionado la guerra marí t ima, j r ía con el yute y el cáñamo; y en 
Y sin embargo, esos buques no se í Buenos Aires pasar ía lo mismo con 
considera que forman la primera cía- las lanas y los cueros l legándose a la 
se, sino por el contrario, están man- contradicción en esos propósitos de 
dados a retirar, según la fraso del cL exportar e Importar en buques pro-
tado perito naval, Archlbaid Hurd, i píos. 
quien solo Incluye en osa clase a los E1 presidente Benson del Conse-
Dreadnoughts que llevan ba ter ías de 
cañones de 15 a 16 pulgadas; y for-
man la segunda clase los que mon-
tan bater ías de cañones di; 13.5 pulga, 
das. En un art ículo de la Fortnlgh. 
t l y Revlew, dice "no se juzga el po-
der naval por el número de buques 
más potentes que posee una Nación; 
entonces, dentro de tres o a lo más 
cuatro años, los Estados Unidos ha-
br ían dejado en segunda línea a la 
Gran Bretaña, puesto que está cons-
truyendo un grupo de Dreadnoughts 
de 40.000 toneladas con bater ías de 
cañones de 16 pulgadas." 
Los buques más formidables que 
tiene hoy Inglaterra son el "Royal 
SovereIng', y el ''Queen Elizabeth" 
y los cruceros acorazados Hood y Re-
nown; sin que tenga ninguno de la 
clase del Indiana, de los (Estados 
Unidos, de los cuales van a construir 
seis a más de los 4 del tipo del Was-
hington y los 6 acorazados del modelo 
Lexington. 
En ese ar t ículo que se t i tula "¿Se-
remos eclipsados por mar " demues-
tra Mr. Hurd que dentro de 4 años 
los Estados Unidos tendrán 14 buques 
de la primera clase citada e Ingla-
terra sólo 13 y 10 de la segunda clase 
contra 16 que t endrá Indlaterra, 
mientras que en cuanto al alcance de 
los cañones la supernorldad será de 
Inglaterra. 
Normal para Maestras de la Habana, 
por un período de dos años, 
El 
Jo de buques (Shlpping Boara) ha 
tratado de deshacer esa impresión de 
t i tánica lucha, sin lograrlo. 
Según > el Board of Trade de Ingla-
terra, los Estados Unidos exporta-
ron a Inglaterra en el primer t r i -
mestre de este año de 1920, $905.721 
de mercancías y materiales e Impor-
taron de Inglaterra $123.369.000-
Y como las Estadís t icas no siem-
pre marcan un tono unísono, la Se-
cre tar ía de Comercio de los Estados 
Unidos dicen que en los diez últimos 
meses ese país ha Importado del Im-
perio Bri tánico, sus colonias y po-
sesiones ' $1.349.139.000 en mercan-
cías y materiales; y en el mismo pe-
ríodo exportaron a ese Imperio B r i -
tánico $2.824.000.000; de modo que en 
vez de importar un 13 por ciento, co-
mo dice Inglaterra, trajeron a los 
puertos norteamericanos un 50 por 
ciento del valor de lo que a ellos 
llevaron. 
Cuando digamos que la Marina 
mercante de Inglaterra llega a 20 
millones de toneladas y la de los 
Estados Unidos solo a 10 millones, 
se comprenderá el afán de esta úl t i -
,má nación en amoldar el número de 
sus buques a su riqueza que hoy es 
mucho mayor que la de Inglaterra. 
PARA MOBILIARIO 
También, por decreto presidencial, 
ha sido autorizado el Secretarlo de 
Instrucción Públ ica para que del cré-
dito de $275,000 consignado en el pre-
supuesto vigente para el corriente año 
fiscal, para la construcción de un edi-
ficio destinado a la Escuela Normal 
de Pinar del Río, se apropie la can-
tidad de $17.400, para la adqulshfón 
de los muebles necesarios en la nue-
va instalación del Instituto de segun-
da enseñanza de Matanzas. 
Por el propio decreto se autoriza 
a dicho Secretarlo para que destine 
la cantidad de $4,000 para la adquisi-
ción de la es tan te r ía nueva, con des-
tino a la biblioteca, anexa al referi-
do Instituto y $2,000 para el embalaje 
de los muebles y para los gastos de 
transporte de los útiles de la referida 
biblioteca. 
Todo esto se hará sin el requisito 
de subasta. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HOMICIDIO 
El Alcalde de Puerto Padre, comu-
nica a Goernaclón que a las nueve de 
la mañana fué muerto ayer por varios 
disparos que le hizo Justo Tomás, 
el Administrador del Banco del Ca-
nadá en aquella localidad, señor Die-
go Agüero. 
LESIONES 
El Alcalde de San Antonio de los 
Baños informa que el menor Justo M-
Fernández, de 17 años de edad, se ca-
y ó de una bicicleta, recibiendo lesio-
nes de carácter menos grave. 
doctor Salazar confirmó su preciad.^ 
condición "de orfebre de la palabra. 
Dijo, loando la egregia figura de 
don José de Armas, que "toma ¡as 
proporciones gigantes de un espirivu 
superior que sabe erguirse por clnra 
de todas las emboscadas de ia acia-
ga suerte, que tuvo para él todas las 
amarguras, por cima de todas las in 
gratitudes de los hombres, quo fueren 
para él muchas veces hostileij o mal-
vados, y devolver bien por mal y en-
riquecer el arte y la lengua y la 
gloria de la patria, anque fuera a 
costa de caer a mitad de la jorn-.t.;, 
con el corazón herido, el ánúua en-
ferma y el recio cuerpo endeble y 
abatido, como desarraigado a! fin 
por la furia Implacable dei v:nd:v-
b a l . . . 
Ponderó en su labor de í l ce ralo su 
obra de critlcD, que hU-; apreciar por 
las dotes de cultura que hícioron da 
Justo de Lara un poliglota / un fs-
critor erudi t í s imo. 
Y as', puso de relieve sucesivamen-
te los aspectos aue blinda et {.role;-
co talento de José de A.ir.a-- como 
cervantista y cemo pcicoistn Justifi-
cando de tal modo su aserto inicial : 
que para Justo de Lara—com i sa ra 
Poey—roza el epitafio urúvers i tar to: 
"Tanto nomini 
ml l l ium para elloglumj" 
Y así es, clertamente4 
Por su primorosa oración el d T ' o r 
Salvador Salazar recibió efuaivas fe-
licitaciones de los familiares del in-
olvidable biografiado y los a p l a u a i 
del auditorio. 
Nos complacemos en reiterar i 
distinguido profesor nuestra íei&itft* 
ción. 
Que es doble, por merecerla tam-
bién como organizador de esta mu 
morable velada. 
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tir. J . N . Aramburu. 
Señor : 
Reconociéndo a usted como paladín 
do las buenas causas y especialmente 
do ayueilas que atectaa a la escuela y 
al proíesoraüo, me tomo la libertad de 
(molestar su atención para hacene la 
búpuca de que trate en sus aplaudidos 
"Baturri l los", la cuestión del patío a 
los maestros retirados, los cuaies, en 
muchas localidades (y creo que en to. 
da la Isla) no han percibido todavía 
la primera mensualidad de su retiro, 
por falta, a lo que se lea dice, de 
"vouchers" apropiados donde just if i -
carla, i l , i l 'i I 
Estos maestros, señor Aramburu, 
como la mayor parte de los empleados 
cubr ían sus egresos todos con el su. l 
do de cada mes, pues no tienen bl&nes 
de fortuna ni otra facilidad económi-
ca, y, no obstante, desde que se les 
concedió la gracia del retiro, se les 
obliga a guardar con paciencia, que 
ya se agota ,a que la Secretar ía del 
Ramo discurra por qué "vouchers" 
hay que pagarles. Ya puede juzgarse 
el cuadro de miseria que tienen hoy, 
en sus respectivos hogares, esos en-
canecidos servidores de la enseñanza. 
Suplicándole perdone la molestia y 
con las más expresivas gracias, que-
da de usted— Un Maestro. 
Por todo comentarlo: conozco un 
maestro con 25 años de servicio, 75 
de edad, casi ciqgo, con la mujer pa-
ralit ica y en la mayor miseria. Le 
concedieron v-I retiro al empezar las 
vacaciiones para que no cobrara los 
tres meses como maestro. Ganaba 85 
duros; reclama 66 por mes. Antes no 
le alcanzaba para v iv i r ; ahora menos. 
Y hoy 15 de jul io , no ha cobrado un 
centavo por mayo y junio . No es que 
falten impresos para nominillas; es 
que no estaba s'tuado el dinero en la 
Zona Fiscal donde el infeliz ha estado 
depositando mensualmente el cinco 
•por ciento de su sueldo "para que le 
situaran a tieínpo" la pequeña suma 
que viene a premiar sus veinte y cin-
co años de servicios. 
Eso s í : los funcionarlos y emplea-
dos que intervienen en eso del Retiro 
y de los fondos del Retiro, esos como 
no se han retirado, cobraran el día 
primero sus haberes, i 
Y no digo m á s . 
El incansable enaltecedor de San-
ta Clara, el joven publicista M . García 
Garófalo, me obsequia con un ejem-
plar de su úl t imo trabajo: la biogra-
fía de Carmen Gutiérrez Morillo, hi-
j a de Ilustre padre y virtuosa madre, 
patriota abnegada en los días del lu -
char por Cuba; educadora notable des 
de que supo pensar. Incontables da. 
mas vl l laclareñas , madres de familia 
excelentes y numerosas otras consa-
gradas al magisterio o a otras profe-
•cionea tan nobles, son testimonios v i -
vientes y pruebas clar ís imas de la 
vocación y aptitudes de CARMITA, 
como la llamaba car iñosamente la so-
ciedad de Santa Clara. 
Garófalo Mesa, tanto por rendir ho-
'menaje de afecto a Gerardo Machado, 
como por la ínt ima relación que hubo 
entre el Club "Hermanas de Juan Bru 
no Zayas" y el Jefe de la valerosa 
brigada "Vlllaclara" dedica a este ex-
general libeírtador, siempre ciudada-
no decente y patriota el folleto de que 
hablo con encomio muy merecido. Y 
ahí junto a la Dedicatoria, en página 
de honor sola y orlada con arte, ha 
debido aparecer la fotografía de GE-
RARDITO del vi l lareño valeroso en 
la guerra, laborando y digno en la 
paz que de tantas distinciones es dig-
no. 
Hacer un Juicio crítico de esta pro-
ducción de Garófalo Mesa me parece 
cosa innecesaria. Sus íolletoa Marta 
Abren, Mariano C. Prado, Ensebio 
Cornide, como la mayor parte de sus 
art ículos en revistas y diarios, ado, 
lecen de la monotonía del orgullo re. 
gional, si eso puede ser defecto; en 
todos palpita el amor al te r ruño, la 
admiración hacia los grandes del te. 
r ruño, el empeño incesante de prego-
nar a todos los vientos el valer inte-
lectual de los hijos de Santa Clara, 
y el abolengo revolucionarlo—por la 
independencia de la patria, entiénda-
se—de los hijos de Santa Clara; las 
grandezas de los benefactores, Mar-
ta, Conyedo, Hurtado; las virtudes de 
los educadores CARMITA, Prado, M i -
guel, Gerónimo, Angulo; las energías 
cubanísimas de los Monteagudo, Ló-
pez Leiva, Gerardo Machado, Gutié-
rez Quirós, etc., etc. Se piensa, le. 
yendo a Garófalo Mesa que en la ciu. 
dad lie Marta todo el mundo es culto 
y todo el mundo es bueno. Pero como 
no miente, ni siquiera exagera el jo-
ven publicista, no nos queda más re-
medio a sus lectores que aplaudirle 
y admirar a su te r ruño, donde han 
nacido buenos y cultos, pero donde 
también ha ofrecido la patria coro-
ñas de laurel a los gloriosos y pre-
mio positivo a los esfuerzos de los ac. 
tivos y laboriosos ciudadanos. 
Bn otras partes de nuestra Cuba no 
han sido tan afortunados los bue-
nos . . . 
Ya he indicado más de una vez la 
confusión, el error, la injusticia co-
raeti*^ respecto de muchos maestros 
de escuela por la ley de aumento de 
sueldos; ya he dicho cómo esa ley 
es digna hermana de tantas otras que 
hacen festinadamente los señores le-
gisladores, sin estudio alguno, por sa 
l i r del paso; ya he observado cómo 
viene ella a desconocer méri tos y re-
compensas concedidas por la Ley Es-
colar, que ellos mismos hicieron, a 
los educadores encanecidos en el 
ejercicio de la profesión. 
Un maestro con más de cinco años 
de servicios viene a obtener 51 pesos 
de aumento, mientras otro acabado de 
ratificar recibe 64. El *0 para este y 
el 60 por ciento para aquel, ahogan 
el premio discernido a la constancia 
y la buena conducta del profesor. 
Un art ículo de la nueva ley faculta 
para equiparar los sueldos del que 
ganaba más y el que ganaba menos 
para que no exista la desigualdad. Es 
decir que si al maestro sin práct ica 
tocan ahora 144 duros, el que tenga 
más de cinco años de servicios y el 
que lleve veinte años de paciente 
obrar en la escuela percibirán tam-
bién 144. La nota honrosa, el méri to 
reconocido, el estímulo que aquel so-
bresueldo significaba, quedan ahoga-
dos; lo mismo es haber envejecido, 
educando niños, que haber venido ij 
la escuela a úl t ima hora. 
Pero no es eso todo. E l maestro 
novelvla maestra que lleva menos de 
cinco años en el aula, ya perciben, 
el máximun de sueldo: 80 duros, y 
64 de gratificación, Pero empieza el 
Curso Escolar; entonces, o ahora 
mismo, se resuelve el expediente que 
ha presentado reclamando el sobre-
sueldo por más de cinco a ñ o s ; o ya 
este está comprendido en los 144 du-
ros que cobra al equipararla a los 
i 
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maestros sin premio, y reclama otros 
cinco duros mensuales por más de 
diez años? ¿qué se hace? ¿se rechaza 
su derecho, violando la ley escolar? 
¿se le conceden los cinco duros? ¿se 
aumentan cinco o diez a los demás 
maestros antiguos? 
Bastante qué hacer t endrán la Se 
c re ta r í a de Inst rucción y la de Ha. 
cienda resolviendo reclamaciones y 
consultas a este respecto. Y todo por-
que los señores legisladores no estu-
dian; resuelven cuando la cosa apre-
mia lo que a ta l o cual leader se 
ocurre. Y todo por no haber dicho: 
"Se aumenta tanto y tanto por ciento 
sebre los sueldos presupuestos, sin 
alterar gratificaciones, premios y so-
bresueldos que otras leyes han reco-
nocido ñor ant igüedad o méri to per-
sonales de los empleados." 
Siempre así, s i e m p r e . . . » 
J. N . ARAMBURU. 
O . Delgrado, R . M e n é n d e z , M . D r i z , M . 
A r c e , ü . H e r n á n d e z . 
B. — " C a p r i c h o br i l lante ," por l a s e ñ o -
r i t a L . A l e g r í a . 
S E G U N D A P A R T E : 
0.—Segundo acto de " P a r i e n t e s leja-" 
XiC 8." 
7 —Overtnre "Pique Dame," por l a s 
reflorltas B . T e j e r a y A . Í J a l u p 
8. —'VfcwMvc^es Ambiidantes, zarameia 
cr. un acto, por l a s s e ñ o r i t a s D . F u n -
dora, A . L . . A r r í e l a , M . ^laza, A . H p r -
cues , M . Dfiiz. O . Delgado, N . Ramos . 
—"Semlramls ," overt'ir»i a 8 manos , 
por l a s e ñ o r i t a s B . T e j e r a , E . A l v a -
res, N . R a m o s y Serra . 
1 0 . — " L a E s t u d i a n t i n a , " por l a s s e ñ o -
r i t a s A . Ga lup , J . Sorra , V . G o n z á l e z , 
M . Arce , B . A r c e , M D í a z , C . Bo l te l , 
M . H a z a , M . Romero, J . R o d r í g u e z , C . 
Zieg l i er , G . Amézag-a , J . Chftvez. J . 
l a ñ o , J . G o n z ü l e z , O. E s t é v e z , C . P é -
rez, B . Cn'TV i Memiindez. 
. — D i s t r i b u c i ó n de premios . 
12 .—Discurso |.or <JI Itmo. s e ñ o r O b i s -
po Severiano Sa inz Bencomo. 
L a e x p o s i c i ó n de labores e s t a r á a b l e r -
i los d í a s 19, 20 y 21, desde las 8 
a. m. h a s t a las 5 de l a «arde . 
E L C n R R F K P O X S A D . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
¿ A S A M . P E R N A H D E 2 . ¿ i * - RA-¿:ÜBAHA 
D e M a t a n z a s 
J u l i o . 15. 
E X FZM C O S O m i O ' t A V T K G E N 
MÓIIAOROÍSA." 
E l prflxlmo domliíj?.-) y hajo l a p r e s i -
denc ia "leí s e ñ o r Obispo, c-i l iará l a i l s -
t n b u c l ó n de premios en este reputado 
p lante l de e n s e ñ a n z a 
C o n t a l m o t l T O . nfi ha oomblnac .o el 
s igu iente Interesante ^ r ^ g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E : 
1 .—Overtare J u a n a l e A r c o , a 12 m a -
r o s , por las ¿ e ñ o r i t a s i . R o d r í g u e z , F . 
O o n z á l e z , J . A l v a r e z . M . Romero , O . 
Delgado, D . C a b a ñ a s . 
2 —Discurso , por la s e ñ o r i t a D . F u n -
dora, 
3 . — " E s P c q u e f l í n . " coro de p e q u e ñ a s , 
por l a s n i ñ a s M . Romero , J . i í u r t a d o , 
G o n z á l e z , M . M l r í n d o z . C . AmC-.aga. 
I I . C a m o t , I . I s t n e t a , F . A b e t e , A . 
C o s s í o , J . I / l p e z , T . González, R . 'Jon-
í í i l ez , L . R o l o . D . A r ' s t a , B . F l o r . 
14.—".Parientes l e jano . i ," « a l n e t o c 6 -
mico en dos ac tos , por l a s s e ñ o r i t a s 
D . T e j e r a , A . Hernnes . A . L». A r r l e t a , 
PARA 
Pensar en el B a ñ o 
es acordarse del 
J a b ó n d e R e u t e r 
REFRESCA SANA PERFUMA 
Anuncio DE VADIA 
F i e s t a s e n 
Q u i v i c á n 
J o l l o , 12. 
A los muchos y grnt .i'es progresos 
que d l a r l a m i nte se ohsorvan en Q u l 
v l c á n . ha yque agregar uno m á s y que 
hoy se h a f a d o a c o n o o í . r o f l c l a L n e n -
t e . 
N o s referimos a l a niieva oucursa l 
que e l Banco In ternac 'o i i j , ! h a abierto 
en este pueblo, cuyas c f l c l r . a» se h a l l a n 
s i tuadas frente a l parque en un local 
moderno y 'nontadas con gusto y sen 
c l l l ez . 
A l frente de d icha s u c u r s a l , a c t ú a 
como A d m i n i s t r a d o r , n u e s t r o p a r t i c u -
l a r amigo, s e ñ o r J u a n V . V i e r a , ac t iTO 
y competente f u n c i o n a r o, auxi l iado por 
el Contador, s e ñ o r J o s é G o n z á l e z Mar-
t í n e z y C a j e r o , s e ñ o r Al fredo D í a z . 
A l acto de l a a p e r t u r a concurrieron 
a l tos empleados da l a C e n t r a l , en tre 
ellos, doctor J o s é G . del Barco , Jefe 
de I n f o r m a c i ó n , quien usO de l a p a l a b r a 
muy elocuentemente. 
Ooncurrienon t a m b i é n los e lementos 
m á s s a l l e n í e s del comercio e I n d u s t r i a 
fle e s t a c o m a r c a y m ucho s invi tados , 
entre los que f i guraban d l f t inguidas da-
m a s . 
L a concurrenc ia f u é obsequiada con 
refrescos , du lces y tabacos. 
Auigutamos tin p r ó s p e r o p o r v e n i r a 
l a nueva S u c u r s a l . 
L A S F I E S T A S 9 K I O S S A N -
T O S P A T R O N O S 
L a s f i e s t a s que te c e l e b r a r á n los 
d í a s 17 y 18 en honor do N u e s t r a Se-
ñ o r a de las Mercedes y de S a n Pedro , 
Pa tronos de este pueblo, prometen ver-
se muy a n i m a d a s . E l programa e s t á 
l leno de a tract ivos . E l producto l í q u i -
do de es tas f ies tas se d e s t i n a r á a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a C a s a Cons i s tor ia l . 
Que buena f a l t a hace E s t e acuerdo de 
l a C o m i s i ó n organizado, lo encontramos 
muy plaus ible . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
D I A 17: 
A l a s 6 de l a m a ñ a n a . D i a n a , repl> 
ques de campanas y palenques a n u n l c a -
r á n e l comienzo de l a fes t iv idad. 
A l as a. m . : M i s a 
A l a s 10 a. m . : C u c a ñ a s , c a r r e r a s en 
saco y otros entretenimientos , con pre -
mios a los vencedores . 
A las 12 m . : G r a n d e s a f í o do Base 
P a l l , entre l a a g u e r r i d a novena "Buen 
G u s t o " y o t r a no menos potente que 
desde l a H a b a n a nos v i s i t a r á . 
A las 5 p m . : C o m e n z a r á un lucido 
torneo de c i n t a s en bir ic letap. 
A l a s 7 p. m . : Se r e z a r á e l S a n t o R o -
sario, L e t a n í a s y Sa lve a toda orques-
ta , ocupando l a S a g r a d a C á t e d r a el elo-
cuente orador Sagrado, R . P . .«eñor 
F r a n c i s c o V á z q u e z , Superior de R e l i -
giosos D o m i n i c a n o s de l Vedado, ( H a -
bana . ) 
A l a s 8 p. m . : Se q u e m a r á n prec io -
sos fuegos a r t i f l e l » t e s bajo l a d i rec -
c i ó n del afamado p i r o t é c n i c o s e ñ o r P e -
dro H e r n á n d e z . 
A las - 9 p m^: D a r á n comienzo dos 
grandes bai les , uno en la sociedad " M a r -
t í " y otro en l a sociedad "Maceo," 
amenizados por las a famadas orquestas 
que d ir igen los reputados profesores 
Domingo Corbacho y P e d r o E s p i n o s a . 
D I A 18: 
A l a s 8 a. m . : M i s a de C o m u n i ó n . 
A las 10 a. m.: So'enme M i s a de m i -
n i s t r o a toda orquesta , estando e l p a -
n e g í r i c o del patrono a cargo del men-
c ionado orador . 
A l a s 12 m . : Otro gran d e s a f í o de 
B a s e B a l l en e l que d i s c u t i r á n l a v i c -
t o r i a la novena de este pueblo y otro 
de l a c v a p i t a l . 
A l a s 5 p. m.:' R e t r e t a en e l parque 
P a r a los que v i a j a n 
y para los que no viajan, acaba de 
recibirse en 'ROMA", O Reilly 54, | 
esquina a Habana carteras de piel 
superiores,' cepillos para dientes, de 
lo mejor que se fabrica hoy, peines 
de asta, brochas para la barba, tije-
ras, cuchillas, navajas de seguridad, 
de varios fabricantes. 
En esta casa siempre se encuen-
tra un buen surtido de los perfumes 
de Atklnson, asi como sus famosos 
jabones para el baño. 
C590(j alt. 5t.-12 
P A N O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez . Soárez y Cía. 
V a p o r A l f o n s o X I I 
Saldrá el 20 del presente mes pa-
ra Corufla, Gljón y Santander. Reco-
mendamos a los señores pasajons 
CtMi adquieran su eqn-po en esta ra-
sa. 
Baúles bodega, des- , 
de $ 9.00 a $ 75.00' 
Baúles camarote, 
desde . . . . 16.00 a VO.O'O 
Baúles escaparate, 
desde 30.00 a 250.001 
Maletas, desde . . 3.50 a 95.001 
Maletines de ma-
no, desde . . . W.OO a 150.00 
Portamantas, nalceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
i 
F. COLMA y FFEJÍTE 
Obispo, 32. Telf. A^ÍSie. 
EL LAZO PE ORO 




O E R C A S < D E : A L . A M E > R E : S 
" S o u r n E R M 
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R A D R I O A D A P O R L . A < 5 U U P e > T A T E : 3 S T E E L . 
R E R R E S E n T A n - T E S E f n C U E > A 
F a o D R i c s u E - z . r t E F a M A n o s . 
A P A R T A D O ' 1377; " ^ E L E R O r i O A . 0 1 5 5 . 
" J u a n B n i n o Z a y a s , " por ia. nanda Mu-
n i c i p a l 
A las 0 p. m.: S a l d r á n on solemne 
p r o c e s i ó n l a s sagradas i m á g e n e s de Saa 
P e d r o y N u e s t r a S e ñ o r a de las Mera. 
des, que r e c o r r e r á n "'as prlncipnlos ca-
l l es de la p o b l a c i ó n y a su regiego, 
s a l v e de despedida. L a parte musical 
herá i n t e r p r e t a d a por n i ñ a s del colegio 
fie Be juca l . 
A las S p. m . : Sorprendentes fuegos 
de a r t i f i c i o . 
A s c e n s i ó n de globos caut ivos con fue 
gos de ar t i f i c i o . 
T e r m i n a r á la fect iv idad con dos ?ron-
des bai les , siendo amenizado el do ia 
toc iedad " M a r t í , " por la orquesta del 
profesor Corbacho y el de l a í-ociedart 
"Maceo," por P e d r o F s p l n o s a . 
EL COURESPONSA: . 
fe 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n la p i e l 
f emenina , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
C a t a r r o s 
d e V e r a n o : 
Molestan tanto o más que i 
de invierno, son más peligrJ05 
y se pillan con más frecuencií 
porque el calor hace cometA 
más disparates. 
Estar sudando y "ponerse ¿ 
fresco", trae consigo un cata 
rrazo. Unos estornudos, un,eSc!' 
lofrío y el catarro ha llegado Con 
millares de peligros. 
Sus consecuencias no se p n p 1 
den medir, no se pueden soñar 
porque hay muchos tísicos quI 
no saben donde hallaron su ma] 
y un catarro pudo ser su origen 
Catarros de Verano, como ca' 
tarros de invierno se curan pron 
to y seguramente tomando el 
Específico Nacional contra cata-
rros de todas las épocas: / 
L i c o r B a l s á m i c o 
D e B r e a V e g e t a l 
Del Dr. González 
Desde 1871, acá, casi medio 
siglo, está curando catarros, pre-
viene (k grippes, evita bronqm. 
tis y todos los males de las vías 
respiratorias. 
Un cambio brusco de tempe-' 
ratura, una violenta corriente de 
aire, el gusto de refrescarse cerca 
del ventilador, producen catarros 
que son grave amenaza. 
La desinfección de los bron-
quios, la oxigenación de los pul-
mones y \a fácil espectoración, 
son manifestaciones inmediatas 
cuando se toma ésta medicina. ^ 
L a curación de catarros, la 
imposibilidad de complicaciones 
de graves resultados, son méri-
tos bastantes de éste excelente 
y maravilloso preparado. 
Se vende en todas las boticas. 
Depósito; Drofvcru Barrera, Hafcaju 7 LampiritU. 
ANUNCIO OC VA014 
f ^ v W h i f c R o c k ^ f L R 
N A T U R A L f m M " ' e A B L * M c T ) E S T O r t A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n N a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E i r R O C A B £ f i T i . A g n i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a , 
D E V E N T A EN FARMACIAS 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monaicr 
P A R I S 
MATE RN IZADA 
CRIAP NIÑOS SANOS 
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D e s d e E s p a ñ a 
L a D e n t e r a j e j o s H i j o s . 
Vinent ha publica toa ha rán bien en mirar despectiva j 
señor Hoyos v "«oder de I compasivamente la personalidad lite-
do un ^ t í c u ^ a c e r c a üe ^ P ^ ^ ^ | ^ áQ 
la mcnüra . el mal esté en gso. i ^ personalidad literaria del señor 
critor, tai tende que ia piedra an, j HoyOS yinent es aún más desprecia-
en ^ j g ^ d a española sea una i n , ] bje y lastimosa que ia del escritor de 
guiar ae formidable ment i ra . . . ; «Sor Demonio." Por la posición que 
menSh«prvacion es exacta. En el fon- ocupa) el señor Hoyos Vinent tenia 
^ ^ todas las razones que hoy mué i la obligaclón de ser m.ls iinipi0, más 
do ae luu^edad> encuéntrase la men- i respetuos0) raág no51e que ei novelis-
ven la.!iC.radra manera de gusano. 
i o l : se i 
y la pasa 
t ^ e T m a l "no" es ^paíoí: « l 
ta maniaco. Trigo amontonó basuras, 
porque su labor de médico no le da. 
a el dinero que quería, y buscó r Lntra en todas partes, y la pasa- b 
"fierra universal lo ha dejado ai en la descripción de aberraciones y 
da f/hlerto Y fueron innumeranies., degradaciones lo que no conseguían 
ontnsos, imponentes, los horrores sus recetas> E1 Sr Hoyos Vine-.i. LO 
f Pfista guerra, pero nadie escarmen- j tienen ^ esta disculpa, y 
f rnn el castígo. La menUra conu-1 propaga la inmiindicia y la degenera-
d o en la médula del mundo, cnu-j ci6n porque B0 refocila en propagár-
o n l e la sustancia, empujándole a las porque lo j dar a conocer 
ánaoie i rT^A^A las? asmraclon-es p a o i u ^ - - - d j a s p l r a 
s* aprovechan de su obra 
"^^pS muU, hasta que la tremen. 
t ^ n ^ i & a áe una revolución ex-
da convulsión san&rienta, más 
las charcas en que suele revolcarse 
En E s p a ñ a , este escritor es una 
peste: vive en ella como un foco de 
infección: comunica groserías , sen. 
r^ rd ina r i a , mas D a . " & w ~ - — , — saciones de inversión podredumbres 
Sí r fb le , más destructora toclavla que del espíritlL por bien del arte ^ la 
rta la cu hlglene) por dignidad de la aristocra-
cia a que pertenece el señor Hoyos y 
Vinent, y por amor a la juventud que 
sus libros corrompen, se le debiera 
cercar don un cordón sani tar io . . . 
Y este es el nuevo Catón que puso 
cátedra de moralidad en "A B C"; el 
que clama bravamente contra todas 
las lacerias de la sociedad moderna 
y contra todos los males de la políti-
ca actual . . La audacia es incom-
prensible, e indignarla el escándalo 
í ^ e r r a universal, convierta la ci-
S u S * en un montón de escom-
b r ? l " mentira ha envenenado todas 
. Jluentes de vida en que la huma-
n a d suele abrevarse... Se la en-
o^tra en la política como norma de 
Tr f í f r t a en la ciencia como capa 
^ engalana las hipótesis, en la l i -
;| como recurso que asombra 
_ L o , : o es sincero, muere. . .— 
teratura 
a los burgueses 
^ Y h o T S l o se va muriendo. . . 
m mismo señor Hoyos y Vinent es 
J ? mentira Inmensa. Un Doctor, 
S á n Valdés, que t r a tó gallarda. 
Rol^anJ. «La influencia de la litera-
rna en las enfermedades 
mentales." al ocuparse de Felipe T r l 
mente de 
tura moderna en 
mentales/^al^oc"" 
gV!.Los espíri tus equilibrados y oul-
K I M B O 
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad,, suma elegancia. 
L a s p e r s o n a s d e b u é n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i d ¿ t 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor . ) 
Apartado 936. H A B A N A . Teléf . A 2989. 
12J2, re lanado en C a s t i l l a \ l f o n s o V I I T 
7 en l a Ig lee ia u n i v e r s a l I n o c e n c i a I I I . 
C U L T O S A L . A V I R G K N D K I . CAR^dMti 
EN ELi TEMPLO DE SAN FELIPE 
Kt[ «1 tPtnr'n tle los P a d r e s C a r m e l i -
t a s do S n n F e l i p e N e r l , ^ito en A g u l r 
y OUmpL-i, e«»'ftbmn »n l a t i irdc de 
l e » ! los s lg j l en teB c u l t o s : 
A l a s s iete p. m. "os..irio y s e r m ó n 
Por e l R . p . V i c a r i o P r o v i n c i a l de loa 
C a r m e l i t a s , Bendición P a p a ) , p r o c e s l í i n 
de la V i r g e n del C á r a i ^ n ' y despedida . 
V i s i t a n d o el templo 6e gana Indulgen 
d a p l e n a r i a . 
^ n t e s v d e s p u í s de l a f u n c i ó n B« I m -
pone el Sant--. E s c á p u l a rio. lo vnlsmo a 
u « n i ñ o s que a las personas mayores. 
UN C A T O L I C O 
L a M a r i n a d e G u e r r a 
Española y su H storía 
Hermoso Album con todos loa 
barcos modernos y su descripción. 
Librer ía \ i i r s t r a Señora de Brlén 
COMPOSTELA, 141. 
26368 alt. lag . 
generales entre f r a s e s b r e v í s i m a s que paOero D . Rodr igo , a l m a de aque l la co- ; 
sobro el temor, la esc lav i tud y l a muer - lopal empresa , y con frase 
te, c o r r í a n el m á g i c o t e l ó n de l a s es - rftndole de. e l la responsable y 
s í no hubiera y a costumbre de sopor. I peranzas , ya no hubo s ino u n a p legar ia , derando el ú l t i m o momente, 
tar a los Hovos ' en los corazones , un a r m a en las manos , como el c í l e b r e " a q u í quiero m o r i r " con 
__ . . I u n ac icate en los corceles , un pecho ene- que C é s a r se l a n z a en Munda a t e a n i -
Una inmensa, una formidable men-
U l t i m a s P u b l i c a -
c i o n e s e n F r a n c é s . 
A R G D E R I T B A U D O U X - - L^Ate -
Her de M a r l e - C l a i r e . R o a m i n . 
1 tomo $1.20 
G A B R I E L T I M M O R Y . — M o n s i e u r 
P é d l c u l e . l tomo $1.40 
C H A R L E S O C L M O N T . — A d a r a et 
E v e . Scnt lment et Phys io log l e 
de l 'amour. R o m a i n . I tomo. . $1.30 
P I E R R E M I L L E . — T r o i s Fenu 
mes. í tomo $1.00 
M A R C E L P R E V O S T . - M o n C h e r 
T^mmv R o m a i n . 1 tomo. . . $1.20 
I E N E FONCK.1-i.Me3 c o m b a t a 1 
tomo $1.20 
H E N R I B A R B U S S E . - L - x lueur 
dnns l 'Ablme. Ce que veut lo 
Groupe C l a r t é . 1 tomo . . . 50.60 
P I B R R H B E N O I T . — P o u r D o n 
Car los . R o m á n . 1 tomo. . . . ?1.20 cas i ñmtSé. \ r 1 l s- .  t . . . . 
p v i «¡Sal G U S T A V E G l ü F F R O Y . — N o u i v e a a x 
\ le dice. ' cc,ntes ^ P a y s d 'Ouest 1 to-
t l r a . . , Bn ella vivimos; de ella nos 
alimentamos: ella es la viña de las 
uvas verdes que consume la actual 
generación.... Y dice la proiecív* ore 
los padres consumen estas uvas, y los 
hijos padecen la dentera.. . 
C. C A B A I . 
En el mes del Escapulario 
L a C r u z a d a E s p a ñ o l a 
I I 
E N N A V A S D E * T O L O S A 
Oni iá muv cosa nac iones en o l orbe 
católico p o d r á n con t a n t a abundanc ia 
v i n a Soberana de l a t i e r r a , l a C a p i t a n a 
Invenc ib le , la Patxona del A r r o b l s o o de 
To ledo D . Rodr igo , l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
S a n t a M a r í a de l a H u e r t a , y t e rminado 
el santo sacr i f i c io de la m i s a , p a r a los 
que Iban a s u b i r a l cruento c a l v a r l o de 
l a bata l la , pero que e n t r e t in ieb lados 
horrores , h a l l a r í a n l a s c o n s o l a d o r a s l u -
ces de una a u r o r a de r e s u r r e c c i ó n , y 
en aque l so lemne e i n d i s p e n s a b l e momen-
to, en que e l pr imado de l a s E s p a ñ a s de 
r r a m d con su b e n d i c i ó n l a s absoluciones 
migo en l a s lanzas , y '"sonando l a s m a r a sus y a f laqueadas l eg iones : " A r -
torrtts y f e r i d e s trompetas" , s e m e j a -
b a que el mundo se t r a s t o r n a b a y r e -
percut lnedo los a t e r r a d o r e s sonidos del 
v is igoda cuerno de bata l la con que F r i -
t igernes a n u n c i a el desplome del Capito-
lio, y "sant iguando las S i e l a s y c a b a l -
gando a v igor" e l v a l e r o s í s i m o e j é r c i t o 
c r i s t i a n o , pelea c o n t r a los esforzados 
z o b í s p o amigo, yo e vos a q u í m u r a m o s " ; \ 
y é s t e , comidetando su obra, con l a con-
f ianza de l a fe y el arrojo del va lor , 
le contes ta : "Non q u i e r a D i o s que a q u í 
murades , antes a q u í habedes de t r i u n -
f a r de los enemigos"; t r i s t e s conceptos 
unos y de t r i u n f a d o r a confianza otros , 
que se rep i t i eron dos veces ; p a l a b r a s ad 
h i jos del A l m a p r e b , y é s t o s son c ientos « u l r a b l e s que, como todo lo grandioso , 
de mi les , y v a l e r o s í s i m o s y g igantescos í1.0 P ° r sabido es menos grato el rep-e 
t i r io . 
, «22 $1-20 
r I E R R E V E B E R . - L e s c o u r s . 1 
tomo $1.00 
J . H . R O S N Y . - L e F e l i n G e a n t . 
1 tomo $1.00 
R O M A I N R O L L A N D . - L U u l l . 
l l u s t r a t l o n s d'apres les bols de 
F r a n s Masere l . 1 tomo. . 
L E O N D A U S B T . — L a L u U e R o -
m á n de une Guerlson. 1 tomo. 
M A R C E L P R B V O S T — L e s doml-
v l erges ; R o m á n . 1 tomo. . . 
L I D E R H A G G A R D . - E U o T r a -
duct lon I n t é g r a l e ' d u celebre 
j l oman anglals "She" par J a c -
E s t a s p a l a b r a s del Arzob i spo f u e r o n ' quos Hi l l e rmacher . 1 tomo. . 
p r o f e c í a que muy pronto conf irmaron los M A U R I C B D E K O B B A . — L e G e n -
q u í e r incidente , l a m á s ins ign i f i cante hechos do una manera b r l l i í i n t f s l m a ' Nenian Bur le sque . R o m á n . 1 
v a c i l a c i ó n , como en A l a r c o s , puede des- porque fueron grandes los e s tragos que ' . t o m o 
penar a l a m á s c r u e n t a d e r r o t a y hasta l«>| Cruzados h ic i eron en la m o r i s m a , ' W * * y g D HMlq«ttt« et 
la tome, s i n t e m e r l a por su muerte , el •l,uos s e s u n a lgunos historiadores , á r a b e s ^ d0l,x o o m p a g n o m . R o m á n , 
temerar io R e y Don Al fonso , que s i n m u - 1 e s p a ñ o l e s m u r i e r o n en l a pelea y en r r i T nS»pW'wvfcsV "TJL ' í. ' 
dar la color, y s i n ag i tar la p a l a b r a , y l a huida doscientos m i l m o r o s ; otros ^ ¿ T K ^ S V f í U ; - 1 x «< m 
avanzando como quien t iene l a s u p r e m a re<luceIl el j . / . inero a l a m i t a d ; e l B e y ("JIARI/E'?' H F ^ n v 'H"iT?'<;r,TT' T¿ % 
grandeza de trocar su esp lendoroso coro A | fonso V I I l . en l a relaciOn que de e s t e , 1 ¿ n i * l « d ? JS^^fc^tt' 
n a de rey por lu s a n g r i e n t a de l m á r t i r , 2 S ! l ^ W S . J Í ! ^ 2 - e , 5 S I * J S P^pa / n o c e n - ! i tomo , , . . Romftn; ?1 ^ 
" I c o l e M a -
$1.40 
b á r b a r o s , tan pronto retroceden conu 
a v a n z a n ; y huy h o r r i b l e s i n s t a n t e s en 






E N G L I S H S P O K E N 
se d ir igo a su amado e i n s e p a r a b l e com- c i? , ,drlce fueron m á s de c i e n ' M Á T H T T r i r ! ¿T.'AVTP ' M i J i 
! v m i l ; D. J lanue l Co lmelro . a c a d é m i c o de r í l w n m á n i C 
l a H i s t o r i a , dice que muchos debieron «InV .vX,^c^A¿TrV?-0^, • 
O N P A R L E F R A N C A I S ser , pues en los var ios d í a s que el ej'ér-I B)5^2 F Ü * * * ^ ! 
G r a n H o t e l " A M E R I C A * * 
del sefialar l a mi lagrosa I n t e r v e n c i ó n 
Helo en las v ic i s i tudes de sus r e s p e c t i -
vas historias , como la c a t ó l i c a E s p a ñ a , l a 
Patria de nues tros mayores . r , , . 
E l sangriento y largo periodo do l a 
Reconquista de l a P a t r i a 
fiol, contra e l agareno 
umerosas y p l e n í s i m a s pruebas de lo 
míe decimos, pues no h a y avance en 
aouella penosa y tenaz p o r f í a que t a n -
tas veces e n s a n g r e n t ó la t i e r r a e s p a ñ o l a , 
ni victoria ni tr iunfo a q u í , de las a r m a s 
cristianas, que vJ deban a u n a s i n g u l a -
rís ima providencia de Dios , con l a p r o -
tección vis ible de l a S a n t í s i m a \ i rgen , 
desde que se i n i c i ó la l u c h a i n e x t l n -
eulble, ardiente y b r a v a e n t r e los cruza-
dos e s p a ñ o l e s , y b á r b a r o s , f a n á t i c o s , sec -
tarios, seguidores del fa l so profeta y 
la falsa r e l i g i ó n de Mahoma, L a v i r g e n 
de Covadonga en los r i s c o s a s t u r i a n o s , 
fine riegan el A u s e b a ; N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Navas de T o l o s a en l a s f ragos idades 
de Sierra Morena, como d e s p u é s l a V i r -
son de Guadalupe en l a s o r i l l a s del S a -
lado, v una m á s poster iormente , l a V i r -
gen del Rosarlo , en l a s aguas l epant inas , 
y la misma V i r g e n guada lupena en las 
llanuras de Otumba, en nues tro cont i -
nente americano, 9on advocaciones m a r i a -
nas inseparables de las p á g i n a s m á s 
Kloriosas de la H i s t o r i a de E s p a ñ a y t í -
tulos los m á s v e r í d i c o s , l e g í t i m o s e Inde-
lebles de por q u é los e s p a ñ o l e s recono-
cen por Re ina , P a t r o n a y e s p e c l a l í s i m a 
abogada a M a r í a I n m a c u l a d a , Madre de 
Dios y protectora sifempre de l a s a r m a s 
e spaño las . Todo lo cua l corrobora e s a 
sineular prov idenc ia de Dios que hemos 
dicho. 
L a batal la de l a s N a v a s de T o l o s a es 
lo m á s culminante e n e l a imitadís imo 
reinado de Alfonso V I H de C a s t i l l a , ape-
llidado el "Noble" por n u e s t r o s h i s t o r i a -
dores, hijo de D . Sancho I I y de l a s a n -
dores, hijo de D . Sancho I I I y de l a s a n -
varra. 
L a s graves derrotas que a n t e s do 1212 
sufrieron los sarracenos va lerosamente 
combatidos por Alfonso V I I I en t i e r r a s 
de Valencia, de C ó r d o b a y campo de C a -
latrava, m o v i ó a l M i r a m o l í n o " P r í n -
cipe de los creyentes" a p r o c l a m a r l a 
"guerra Fanta", v is to e l pe l igro que co-
rría en E s p a ñ a e l imperio do los Mus-
llnes. 
Alfonso V I H , por su parte , h izo con 
toda di l igencia grandes a p r e s t o s p a r a 
la- próx ima c a m p a ñ a c o n t r a los moros, 
nne hab ían reunido un e j é r c i t o i n n u m e -
rable, desembarcando en l a p l a y a de T a -
rifa, resuelto a o p r i m i r a los c r i s t i a n o s 
con todo e l peso de sus armas . 
E l Rey de C a s t i l l a i n v i t ó a los de A r a -
gón, Navarra , L e ó n y P o r t u g a l a u n i r s u s 
armas para combatir juntos en defensa 
"e la R e l i g i ó n c r i s t i a n a . L o s de A r a -
Kón y N a v a r r a se ofrecieron a pelear 
jon los Í n f l e l e s y lo cumplieron. E l de 
^eón no a c u d i ó a l l lamamiento . E l ric 
^ortngaj tampoco, pero e n v i ó a los c a -
naneros Templar io s , a los cuales se unie -
ron algunos hidalgos portugueses . Mas 
IA f16^' ' del Roy de C a s t i l l a le I n s p i -
J!J* fellz Idea de so l ic i tar socorros es-
pirituales del P a p a , que lo era a la 
» « o n Inocencio I I I , e l cua l e x p i d i ó un 
la 
d e O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M á s d e 1 O 0 e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a f l o e I n o d o r o p r i v a d o y e l e v a d o r . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
i n v a l o ? " ¿ e t l R e s t a u r a n t y R a s e r V d í l O S ablSrlOS h a s t a las .2 d é l a D O C h e . Excelente cdclnera. 
•Brebe a los prelados de F r a n c i a v de 
rrovenza, o r d e n á n d o l e s que p r e d i c a s . . . 
nu-e sus diocesanos la cruzada e s p a ñ o -
tm l ' . se logr6 r e u n l r en To ledo v 
(1<I= J lnmediacIone3 numerosos ernza-
n l « ; o ¿ . e s e o s o s de l u c r a r la indu lgenc ia 
Pienarana concedida por el Papa a cuan-
so VMTUdHSeíí con l a s a r m a s a A l f o n - i 
niíft i1 en .Cast i l la - E. P . M a r i a n a , dice | 
mil fin1?11111?1"0,11 c icn m11 infantes y diez ( 
^ Jinetes, bajo el p e n d ó n r e a l de C a s -
naMArL'1",0 h,0.y ^ conserva en e l Mo-
W t r 0 í l "ue lgas , junto u B u r g o s . 
c r r ^ t ¿ ' s n t o r i ^ o . dicen qu4c e l c j é i -
d ^ T ^ <1U0 C0Iuhatirt en l a s Na-
•rosos r Z i ^ no P0flIa ser tan nume-
los m o d ^ ,Í1CC, ei P- M a r i a n a ; de to-1 
W l T a 1 ' Ciert^ ts - ('"e antes de la 
« a n a s ri^ertaTon dc lns banderas c r l s -
" i " V0̂ ™11 cabal leros ex tranjeros . , 
61 ejéroho i ^ cons iderablemente 
" c a r r a l an^n^11^'1 '1 ,'on las huestes 
radai las, ¿ o ^ , ® " I'ara ol Mu-
> los r e ^ s 1 ^ a A , a ' Í x S (|uc a c a u d i l l a - : 
Najarra. y cle ^ r a e ó n , C a s t i l l a y de , 
t r á l S U d ^ o U r ^ r / i n — < l l c e *n un magls -
^ t o r s e ñ o r mo1St0Jia <?1 d o c t í s i m o es-1 
5QrgI6 por ^ a r < l \ , é s de C e r r a l b ( v _ : i 
^ J u U o P ( f e s u v , ^ 6 1 ,etexr.no Po1 ^ 1 10 df i ,Carmenj d i Í T ^ n Nues t ra S e ñ o r a « g l o s dAi ^ f f . 1 - 1 - - nne por todos los 
G2717 Ind. 19mz. 
• • • 0 
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" M I S T E R I O " 
Se l lama la mixtura i n s t a n t á n e a conque me t iño . 
Es el último descubrimiento de 1& Gieocia. El tinte "projrrc-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, m la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso s u 
color, brillo y suavidad natural de los primeros afips. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 13 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2,00. 
Pídanse en sctlerlas, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
TEL A-S039. 
i - * ? * e¡tT'\ C h a t e a a x ct de grandes malsons 
c u o c r i s t i a n o paso acampado en e l s i t io • R m h f i l l K i R P n e n f .in ino-ía i tr. 
mi smo en que se d l ó e s ta c e l e b é r r i m a I ^ « « « « « P ^ W 'lu IOPl3- 1 to-
l o ^ 1 o ¡̂ "V-f f - n ^ . " ! ^ l u m b r e s otra C A M I L L E ' F L A M M A R I O V . - L ¿ 
icis^ que las l anzas v s a e U s que los i mort e t son mvstere \ v a n t la 
moros d e j a r o n e sparc idas por el suelo I m o r t 1 to"no 
1nnr"a^UeíÍÍa.nK?.mrhaS' a b o b a s por q u e - j F R . P A t J L H A N . — L e s t r a n s f ^ r t í i a l 
cambio, no murieron m á s qne t ions sociales des s e r t i . n e n t s . 
ve int ic inco o t r e i n t a cr i s t ianos . E l A r - ' 
O b i s p o D. R o d r i g o , test igo do v i s<a ' 
del suceso, dice que s ó l o fueron ve ln t í ' -1 
cinco, y el de Narbona, que t a m b i é n e s - ) 
tuvo en l a bata l la , a f i r m a que duda que 
nqestroa muertos l l egasen a cincuenta,1 
y a ñ a d e C o l m e i r o : " L o c ierto es que 
s iendo tantos los i l u s t r e s caba l l eros de 
toda E s p a ñ a que en la j o r n a d a m i l i t a -
ron bajo el p e n d ó n de C a s t i l l a , no m n - m&ine. i to uo 
rió n i n g u n a persona de cuenta que s e . l ' l M I T R Y a . V V R O N S K Y 
$1.00 
$1.20 
51.20 1 tomo 
S T E F A N C H R T S T F . S C O . - E r o l u -
t lon magnat ique des uondes et 
des forcea S I . 4 0 
F D M O N D L O C A R D - L . - E n q u e t e 
cr lmin^l l e et l e í m é t h o d e s í ¡c len-
tlfiques. 1 tomo $1.20 
S T E F A N C H i R I S T E S C O . - L ' E n e r -
gle c r s a t r l c e et l a pensee hu 
NEPTUNO 81. U n i c o » DUtrlbuldoresi 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22, - Tel. M.1588. 
a o • • 
s e p a ; c laro Indicio de que los muertos 
fueron muy pocos'*. 
E s t e in s igne tr iunfo de las a m a s es-
p a ñ o l l i s quo l i b r ó a E u r o p a do verse i n -
v a d i d a y e sc lav izada p'»r los b a r b a r o s y 
f í m í i t i c o s musulmanes , !o c e l e b r a l a igle 
r.ia como u n a v ic tor ia mi lagrosa y un 
suceso p r ó s p e r o p a r a l a c r i s t i a n d a d en 
s u s guerras cont inuas con los i n f l ó l e s ; 
en l a b a t a l l a sucedieron, en efecto, no-
t . i b i l í s l m o s prodigios del c i ó l o , muy se-
r . e j a n t e s % los q-.ie el poder de ' D i o s 
qvrso h a c e r p a r a dar paa a l a lanesla 
* el triunfo quo c o n c e d i ó a' C o n s -
t a n t i n o sobre el pagana Magenc.lf»' a 
or i l l a s de l T i b e r , c e r c a do R o ñ a , pues 
<"n e l M u r a d a l . como pn el c é l e b r e puen-
te romano «¡obre e l T i b e r , sucedirt que 
el e s tandar te de Cruz , a perar dc h a b e r 
i n m o l a d o en lo m á s recio de l a b a t a l l a 
dc la quo s a l l ó cubierto de s a e t a s todo 
Ru m á s t i l o p i c a , no h i r i eron n i l a v t l -
h a r o n a l abanderado, que s a l l ó i leso, y 
1o m i s m o que a l l í , v ieron n u e s t r a s tro-
r a s , en d ía c l a r o y Moreno, como de Ju 
Uo, f lotar en los a i r e s el s igno de l a 
C r u z , p r e n d a de segura y mi lagrosa 
v i c t o r i a . 
C o n har to niotlvo I n s f l t u y é . l a I g l e s i a 
dc Dios, p a r a en isrunl d ia "de todos los 
f'fios (Id de jul io , fest iv idnd de l a S a n -
t í c i m a V i r g e n de l Carn ion) , la f iesta 
quo se cel í -bra con el t i tulo del T r i u n f o 
do l a S a n t a P r u z . 
No refer imos e l conocido episodio 
pástoretuo, has ta hoy desconocido, a 
p e s a r de todas las pesquisas que se 
hic ieron , s in duda para recompensar la 
por haber Indicado a IOÍ nueütroH el 
nn'co paso p a r a l l egar por un escobro-
po alfaz a l a c i m a do M r r a d a l , decu-
1 r'endo el ans iado manantial de agua, 
de l a quo ment ían l a s t ropas g r a n ne-
c<'Hldad. 
Mnvhos atribnyei 'on n mis ter io de 
^ n g e l de D i o s l a apar icKm y bueno.s 
oficios de aquel ine spera .P» y* descono-
cido protector; otros, c reyeron ver en 
é l v n a mi lagrosa Interven» lón v a p a r i -
r í ó i y a y u d a de Kan I s i d r o L a b r a d o r , 
e l S a n t o P a t r ó n de Madrlo" 
Consecuenia t n f é d l a t i da l a v i c t o r i a 
d.» l a s N a v a s f u é e l Mionsuar rí l j^ldamen < 
te e l p o d e r í o de los m o n s en E s p a ñ a I 
y como dice un c r i t i c o militar, sonaba 
ya por momentos en el re loj de l a Msto : 
r t a . l a hora do l a tal ru ina y exprnisdAn ¡ 
d » l a m o r i s m a en Esparta . A s í pudo pro . 
s egu ir Alfonso V I I I su avance r l c t o r i o - i 
p" y r e c o n q u i s t a r las fortalexai do F e 
r r a l , B i l c h e s , B a ñ o s . Polola y Uheda y i 
a s í se pudo penetrar lue^i» en A n d a l n - i 
c í a con S s n F e r n a n d o y arrebatar a loa 
m e r o s Ar^ntla l y T r o Hilo, p a r a cao. , 
luego sobre C ó r d o b a . .I.»en y S e v i l l a / 
[ h a s t a qne d o - p u é s con lo-s R e y e s T'iitó I 
lieos, se reconquis taron M í l n g a y U r a -
l in fa , glorioso remate -le l a reconqui s ta 
« '«pañola quo h a b í a durado ocho siglos 
do incesante I n t a l l a r . 
L a imAiren que tuvo un trono on el 
R i l a r en que FQ c e l e b v ó ol Santo S n r r l -
f lcio do l a M i s a antes «le e r a r ^ a r la 
I u ta l la de l a s Nava^t d'í T o l o s a , como 
r cortadamente ha s ld> '1 p r i r i e r o en 
lle n a r l a el s e ñ o r M a r q n í s de ^err^ilbo. 
t i ene todos los rasgos TU» l a í c o m o ^ r a -
ffa e s p a ñ o l a teconoce v.n IPS i m á g e n e s 
<le! s ig lo trece y se ha l la Boy en el relt-
c a r i o v a l i o s í s i m o de Santa Marín dc la 
i r l e r ta , e s t á sentada en un e s c a ñ o , ROS-
; teniort-^o a su div ino hijo en el l iraao 
I i /qu ierdo el que apoya 1 -s d iv inos p ié? 
| si>hre e l regazo de su bendita Madre, te 
r.icndo ol n i ñ o abierto ,>n la mano de-
recha e l l ibro del Santo F,v.>ntrf l i o : 
I ¡ c u á n t a s veces se a tr i id ' l ln i ia ante ella 
i su devoto, e l vencedor do l a s N a v a s do 
I T> losa . Al fonso V T I I ' pu*1^ l a «T.cha 
I im/ i sen se h a l l ó en la . 'etruida I g ' e s l a 
i rlfl S ? n t a C r u z , inme«i la ta a l rp.nl t n l a -
(lo. E s t j i Im'igcn bendi ta do l a bendi ta 
V i r g o n M a r í a es u n a re l iqu ia o e l re-
j cnerdo de a m e l l a a r c h l m l l a ^ r o í a v i c t o -
ria , a l c a n z a d a d e l cleio, ol d ía do l a 
S a n t í s l m a V l r g r n de l CArmcn en e l ano 
L e h i -
1 to-
$1.40 
l a n du Bolchevlsme ursae. 
mo ÍO.Ta 
& T A N I S L A V V O L S K C - P a n s le 
toyaume do la famlno t t de l a 
halne. L a R u s s l e b c c h e l v i s t e . 
I tomo SO.80 
( Í ^ S T O M B O U B L I E R . - L a pa lx 
soriale . 1 tomo. $1.40 
l i O G E R L E V Y . — T r o t s k y 1 to-
mo $0.60 
R E N A R D ot W R U L B ¿ I S S E . - L e 
t r a v a l l d a n i P E u r o p o modeme. 
A v e c 29 g m r u r e s d a n » le texte. 
1 tomo . . . . S2.40 
l ' A U L D ü P U N T . - L e s p r o M e m e s 
oe la Pb i lo sopb la et l enr en -
chalnetuent ticlentifiqne. L e don-
ne et I'obj.fctlf. 1 tomo. . . . ?2.40 
I S R A L E Z A N G W I L L . - L e s ro-
\ e u r s du Ghetto, i tomo. . . S I . 2 0 
A , M . P E I / L E T I E R . — L ' I n d i v l -
dnal l sme 1 tomo ?0.W) 
D l l . E . C H A P V I N . — P r o c l a de T e -
ratologie. 1 tomo. . . . . S I . 6 0 
I . Y O N et L « ) r S E A U . — F o r m u l a l r e 
Therapcut ique . A veo la col la-
horat lon l e L . Dftlherm c t P a u l -
E m i l e L e v y . Onzieme ed l t lou . 
1 tomo de - c r e a de 900 pág inat : , 
e n c u a d é r n a l o $3.25 
D R . R O B E R T — Therapentlcptre 
ocula ire . 1 tomo 
J . H O U C H . — M a n u e l prat lque de 
Moteorologle. 1 tom'-
M I S M A L O S T I E M P O S 
U l t i m a p u b l i c a c i ó n del Ledo. 
R a i m u n d o C a b r e r a on l a que se 
es tudian l a s personas y los he 
cbos de la r e v o l u c i ó n de Febre -
ro de 1917. 
1 vo luminoso tomo en r t l f t i ca . . 
$1.20 
Í 1 . 3 0 
$2.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
V í . l o s o . G a l l a n o 62. ( E s q u i n a a Nep-
tuno.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-495». 
H a b a n a . 
I n d . *-t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El Conjunto más perfecto 
en el arte de vestir, 
lo encontrará Vd. en los diferentes 
modelos que en trajes hechos, 
tenemos el gusto de ofrecerle 
a precios muy reducidos. 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73. F R E N T E A AMISTAD 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
P A R A L O S N I Ñ O S B U E N O S 
Q u e a ñ o r a e s t á n d e v a c a c i o n e s , e s u n b a c a r e g a l o u n j u e g o d e 
c u b i e r t o s d e p l a t a y u n v a s i t o d e p l a t a . T e n e m o s m u c h o s m o d e -
l o s , t o á o s b u e n o s y b o n i t o s . R e g a l e a s u n i ñ o u n v a s o y c u b i e r t o s , 
y e s t a r á c o n t e n t o . 
« V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201 . 
con 
, , de m 
« e l mundo c o n t i n ú a - - o u s rayoa t r i i , « > ; " j a l u m b r a n d o 
- r ? Ibro de nues tra w.01".63 • e l í ^ n d l o -
i L ^ ^ n g n ü d e H l s t o r l a y que es 
fv£08 es a ñ n i Í = Pia.ra que b r l l l a en 
7 aquellos ^Prol^1"68 de 1,1 « a n t a 
iftes- y a a n « n « - • e s i y aquel los mag-
' > & ° 3 - com1i0%¿anUdL1î  y a<l"cllos 
B r ^ ? d o s - caen dP r ^ . n n t e s QU0 n a d a 
í í o v l s a d o a l ¿ r ^ r0l l iJlas ante i r* Im-• ^ - ~ - Í 2 £ . / n que se ostenta fa d i -
A V I A C I O N 
C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n a 
Acabamos de InangTirar "nuestro aeródromo j hangares'* en los terrenos de Columbia. 
InTltamos al público en general a qne rlsite este centro de arlación donde se podrán admirar los 
aparatos más modernos del mnndo, entre eUos los famosos <<GollKtbs,' de capacidad para quince pasajeros 
que en brere Inaugurarán la línea ''Habana.Clenfuegos-Santa Clara." 
Realizamos ráelos dlarios.de 3 a 6 p. m., con pasajeros y de aprendizaje. 
OFIONA: MANZANA DE GOMEZ 433-A. TELEFONO Á - 9 7 8 9 . 
NOTA:—Para Ir al Aeródromo tome o siga la línea de los t ranvías de Playa hasta pasar 
Almendares (en construcción), desde donde verá, a su izquierda, nuestros hangares. 
el Hotel 
J 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del ndme-
ro del teléfono quo desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que és -
te haga un solo contacto 
con el tope, y escoja ia le-
t m y los números en e! 
disco con todo cuidado 
para evitar equivocaciones. 
Si no tleua un buen servi. 
cío llame a Quejas para 
corregir la deficiencia quo 
hubiera. 
l^as Quejas se han redu-
cido a más de un 50 por 
ciento. 
-•too 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
Mujer que sufre, no tiene alegrías, su faz se aja, sus ojos 
se empañan y se avieja pronto. 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R C A R D U I 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
C O N F Í E SIEMPRE EN OARDUI 
FÁBRIGÂ OE C I G A R R O S 
E S P I N O S A Y «JUNCO Dragones 4y 6, 
Tettfone 
alt. 7d.-15 
SI usted es fumador de buen pal adar, fume EL ENCANTO, Ovalados, 
quo es seguro lo han de agradar m á s que la marca que fuma: es un el. 
garro Tuerte y aromático. 
C. 5S08 alt 8t..7. 
P A G I M C U A T R O Í ) 1 A R ! 0 DE I Á MARINA Jui 10 
Cúmplese el programa dispuesto 
por i a Comisión en obsequio ue los 
marinos españoles con el mayor acier 
to. 
£1 pueblo se une en masa a estas 
manifestaciones üe regocijo intepjo. 
Tenemos hoy a las ocho, retreta | 
en el Malecón y fuegos artificiales, j 
Habrá i luminación en la glorieta j 
de este paseo as í como en el Castillo 
fle la Punta. 
La banda municipal, cedida por el 
señjor Alcalde ejecutai'A las piezas 
del programa que son estas: 
1. —Paso doble Alma Andaluza: Gó-
mez. 
2. —Obertura ''Tannhauser" Wagner 
3 . —Córdoba": Albenlz. 
4. —Suite Don Quijote (Safrauek), 
a La Aldea h . Dulcinea c. 
Sancho Panza d. Don Quijote. 
5. —Selección de Carmen: Bizet. 
6. —Mosaicos de aires cubanos: Ano 
kermann. 
7. —Marcha La Gracia de Dios Roig 
Finalmente se rán Interpretados la 
Marcha Real Española y el Himno 
Nacional Cubano. 
Festejos 
Se quemarán estas piezas de fuegos 




Abanico Japónes . 
Paloma de desafio. 
Venus al rededor del Sol. 
Las Cal tratas. 
Molino de Don Quijote. 
Pieza Alegór ica . 
En los intermedios se d ispararán 
palenques voladores . morteros. 
Comienza a cumplirse hoy, con es-
tos festejof» el programa dispuesto 
por la Comisión de Comerciantes. 
Falta algo-
Una serenata marí t ima en la que 
tomarán parte numerosas embarca-
-clones, iluminadas todas, con bandas 
coros y rondallas. 
Cundirá la alegría por los al rededo 
res del muelle. 
Una a legr ía franca, jovial , Insupc 
i rabie. 
i » 
E n e l " t e " d e l G n r a l . M o n t a l v o 
C a r t a d e u n m a r i n o 
CALIDAD buscan las personas degusto .. 
... y solo la encuentran en nuestro C A F E 
'XA F L O R D E TIBES", BOLIVAR 37. T E L F . A-3S20 
R E V O L T I J O 
el 
oc 
E s t a 
|A CTUAIJDAD.—í3l fallecimiento 
de la ex-emperatriz Eugenia, ha sido 
un suceso de tristeza y simpatía, por i 
los pesares que sufrió aquella seño-
ra después de veinte años de fausto 
y esplendor. Después se ha publicado 
la noticia de su testamento. Parece 
'que todo lo ha dejado a personas que 
ya de por sí es tán r iquís imas . Tengo 
noticia de que la ex-emperatria em-
pleó mucho dinero en obras de cari^ 
dad; pero ¡cuánto más méri to no hu^ 
hiera sido dejar algunos de sus mi-
llones en la fundación de un hospital 
o un asilo. Dios la tenga en su glo-
ria.—Hoy es la Virgen d<»l Carmen; 
en la casa de carballal hermanos, san 
rafael 135, departamento de joyas, hay 
hermosas vitrinas cuajadas de joyas 
refulgentes que son magnificas para 
regalos.—También en casa de lang-
dlth, chispo 66» hay preciosos ramoa 
de flores frescas, en cajas, cestas, pu-
chas, etc., para obsequiar a las bellas 
< armencltas. 
PIEDRAS PRECIOSAS. Rubí.—Alu-
minato de magnesia. Cristaliza en 
sistema cúbico, casi siempre 
taedros regulares. 
Ceilán, Indostán, BIrmania, 
•dos Unidos. 
En joyería se aprecia sobre todo el) 
rub í espineta por su destello. 
Champion moya, obispo 108, ha re-
cibido exquisitas novedades en carai-
¡sas, cuellos, corbatas deslurabrado-
iras y calcetines para etiqueta—Hay 
padres, atentos y previsores que 
cuando les nace un hijo, ponen en su 
'< nombre una cantidad mensual a la 
caja de ahorros del banco internacio-
nal. Así en la mayor ía de edad el n i -
ñ o o n iña tiene una dote para empren-
der negocios, o para casarse. Debie-
ran imitar ese ejemplo todos. 
CONSEJO MEDICO.—Las ventanas 
cerradas son calles abiertas a la t i -
sis. 
— E l sol en la casa se come el co-
lor de la alfombra, pero t iñe las me-
jllas.—En la nueva granja, sas t re r ía 
: de moda, riela 14 y medio, visten con 
! toda perfección al dandy m á s exigen-
' te ; no hay quien no salga satisfecho 
I de aquella casa.—El moderno cubano, 
dulcería acredi tadís ima de obispo 51, 
sirve para las Carmencitas preciosos 
ramilletes de dulces y cajas de bom-
bones de la mejor clase. 
CANTAR, Conozco lo que te quiero 
en lo que me haces sufrir: 
¡qué tristes son los amores 
que se revelan a s í ! 
La flor de cuba, o ' r i l ly 86, es fa-
mosa por su café tostado riquísimo, 
por un procedimiento nuevo que" le 
da u ñ aroma delicioso.—La loción de 
t intura de la India, hace desaparecer 
las canas. Es completamente inofensi. 
1 va, y muy saludable. Zulueta 3. 
[; LO QUE FALTA.—Al loco le falta. 
(Juicio, i 
A l anciano Juventud, 
A l hidrópico salud 
I al holgazán ejercicio. 
Quietud le falta al bullicio, 
Regocijo al prisionero, 
I.<e falta calor a Enero 
Término a l a Inmensidad, 
I a mí me f a l t a . . . dinero. 
En la casa del afamado óptico Mr. 
Dalther, o'rellly no, pueden i r a com-
prar para alguna Carmela unos im-
pertinentes de oro elegantísimos, y 
con cristales de transparencia sin 
Igual.—En la sombrerer ía la ceiba de 
¡ monte ¡y águila^ irtecihien icontínuas 
• remesas de sombreros de todas for-
¡ mas para dar avío a los pedidos. 
ARGUMENTO IRREDATIBLE.— 
i Disputaba un partidario de la luna con 
! uno del sol. 
Se habían agotado ya los argumen-
tos, y la luna estaba vencida. 
: De repente exclama el adversarlo 
: del so l : 
i ~~T <lu6, la Iuna Por ,0 menos nos 
alumbra durante la obscuridad de la 
noche; pero el sol ¿cuándo sale?... 
Sale siempre de día, que es prtclsa-
I mente cuando menos falta hace. 
En la panader ía la ceiba, monte 8. 
I hay conservas y postres de excelente 
mlidad y unos Rlost JSHRDLCMF 
calidad y vinos y licores selectos 
PENSAMIENTO.—Nada más cierto 
que la muerte, -nada más incierto 
que la hora de la muerte. 
Piensen en los difuntos" queridos y 
envíenles una corona o cruz de bls-
: cult de las muy preciosas de casa 
gelado, luz 93. 
a. 
C o n S e l l o 
R á p i d o 
Constantino Cabal, ilustre firma 
que esmalta hace ya luengos años las 
columnas del DIARIO, hal ló en el 
fondo del alma un tanto de amargura 
dolorosa en que mojar la pluma para 
contar las penas del desastre social: 
el terrible desastre que nos lleva^ en 
sus alas de sangre al abismo sin fin. 
Dignas do meditarse son sus frases 
que asustan; poderoso cauterio aplica 
do a la inercia de lo hombres, a esa 
crea entre las gentes el peligro in -
cesante del dragón en acecho. Parece 
que del mundo se alejó la justicia pa-
ra siempre: ya son inmunidades 
inexplicables; ya son unos temorea 
incomprensibles; ora bondosidades 
criminales; luegq soberbias locas; 
más tarde imperdonables debilidades... 
y al lá, al final, el caos. 
¿Dónde habremos metido tanta 
ciencia que nos enorgullece? ¿No ve, 
mos que los pasos que avanzamos nos 
llevan a la nada? Hay aun grandes 
señores que cuajan en su aliento hu-
mos de feudalismo; hay quien cree 
que un triunfo tiene que consistir en 
el aplastamiento de una víct ima; hay 
quien siente en sus fuerzas un medio 
solamente de pedir y exigir, enarbo-
lando puños y no razones. A viejas 
t i ranías sustituyendo van las t i ranías 
nuevas, y al poder de la ley se impo-
ne ya el de la o rgan izac ión . . . 
La que pretende hacerse legislación 
protectora, resulta disolvente en sus 
efectos; forjadora de castas. Impulso 
de ambiciones, aliento de valores ne-
gativos. Y al cabo, de vez en vez, un 
velo que se corre sobre todo lo malo, 
sobre todo lo feo, sobre todo lo infa-
i me . . . un perdón absoluto ¡y a viv i r ! 
Aun recuerda la Habana segura-
mente una fcunosa ley promulgada 
hace años en celebración de faustos 
acontecimientos nacionales. Una ley 
de Amnist ía de muy triste memoria 
que abrió de par en par las puertas 
de las cárce les ; hízonos padecer to-
das las dichas que trae aparejadas la 
crimlnfelldad, coronada de gloria y 
hecha casi un honor; y dió a la po-
licía el amable trabajo de volver a 
cargar con tan hermoso nrtmero de 
los favorecidos con la merced oficial... 
ÉJ1 olvido es magnánimo sin duda; el 
perdón enaltece y ¡es tan pequeña co-
sa la defensa de la sociedad para los 
directores del mundo actual! 
¡Cantemos los loores de nuestros 
paternales cuerpos representativos! 
Dentro de breves días sa ldrá del pu. 
ro fuego de ia fragua de nuestro bien-
estar otra ley semejante a la pasada. 
Dispongan sus matules los dulces I n -
quilinos penitenciarios de la Repúbli-
ca . . . y arreglemos los demás los cie-
rres de las puertas, en honra y en 
favor de la política. 
¡Bienaventurados los misericordio-
sos! 
E l Sacristán de la Cidra. 
D e l a L e g a c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a . 
M a d r e m í a : L l e v a m o s v a r i o s 
d í a s e n l a H a b a n a y m e h a f a l -
t a d o u n m o m e n t o p a r a e s c r i b i r t e . 
P o r l o s p e r i ó d i c o s q u e t e m a n d o 
v e r á s e l g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o 
q u e n o s h i z o e s t a d e s l u m b r a d o r a 
P e r l a ele l a s A n t i l l a s . N u n c a s e n -
t í m i a l m a e m b a r g a d a p o r t a n 
p r o f u n d a e m o d ó n . E l c o m a n d a n t e 
l l o r a b a . T o d o s l l o r á b a m o s e n s i -
l e n c i o . D e b u e n a g a n a p o n d r í a -
m o s e l e s p í r i t u e n l o a l t o d e l b u -
q u e , a m o d o d e e n s e ñ a , p a r a c o -
r r e s p o n d e r a l h o m e n a j e i n d e s c r i p -
t i b l e q u e t a n g a l l a r d a m e n t e s e n o s 
r e n d í a . E l a m o r e n t r e l o s q u e s o -
m o s u n a m i s m a f a m i l i a , p o r q u e 
p e r t e n e c e m o s a l a m i s m a g l o r i o s a 
p r o g e n i e , t u v o e n e s a s d e l i r a n t e s 
a c l a m a c i o n e s , q u e d e j a r o n i n d e l e -
b l e s u r c o e n m i m e m o r i a , u n a 
c o n s a g r a c i ó n a r d i e n t e . 
B i e n q u i s i e r a d a r t e d e t a l l e s d e 
l a s d i v e r s a s y b r i l l a n t í s i m a s f i e s -
t a s q u e e n n u e s t r o h o n o r s e v i e -
n e n c e l e b r a n d o , p e r o n o p u e d o . 
E l c a n s a n c i o m e r i n d e . T e e s c r i b o 
a u n a h o r a a v a n z a d a . N i e l m á s 
l e v e r u m o r t u r b a e l p r o f u n d o s i -
l e n c i o d e l a n o c h e . D u e r m e l a 
c i u d a d , e x t e n u a d a d e v é r t i g o , d e 
f r e n e s í , d e e m o c i ó n , y l a s l u c e s 
d e l o s v a p o r e s rielan s o b r e l a s 
q u i e t a s a g u a s d e l a b a h í a , b a j o l a 
c l a r a s e r e n i d a d e s t i v a l d e l c i e l o 
e s t r e l l a d o . 
E n e l " t e " d e l G e n e r a l M 
t a l v o h a b l é c o n u n a m u c h a c h a d e 
b e l l e z a m a r a v i l l o s a . N o p o d r í a 
d e s c r i b i r j a . S ó l o t e d i r é q u e h a 
s i d o e l m á s i n e f a b l e r e c r e o q u e 
e n t o d a m i v i d a p u d e o f r e c e r a 
m i s o j o s e x t a s i a d o s . P u n t o , m a m á . 
M a ñ a n a t e n g o q u e i r a E l Encanto, 
a c o n o c e r l a c a s a q u e d e t a n t a f a -
m a g o z a a h í , y q u e a q u í p u d e v e r 
c o n f i r m a d a . C r e o q u e e s l e g í t i m o 
o r g u l l o d e l a l t o c o m e r c i o d e e s t a 
h e r m o s a c a p i t a l d e C u b a . T e m a n -
d a m u c h í s i m o s c a r i ñ o s t u h i j o , 
Lucas. 
™Ü u x x v i n 
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prensa señor Tomás Servando Gutié-
rifi^M™ Sí!;SíaCer Aleaciones-nruraban nuestro compañeros en la 
del Gobierno Mil i tar , no reconocido 
por nación alguna, que existe en ;rrez 
banto Domingo a disgusto y con la \ 
protesta permanente del pueblo do ' 
minicano. 
Huelga el primer motivo, como us-
ted lo ha demostrado, desde luego 
que y desde hace más de tres años y 
por orden de usted mismo, el archivo 
obra en poder del Vlce-Cónsul ho-
norario y en Santo Domingo hay 
constancia t r lmés t ra l de ese hecho. 
E l otro motivo ha 8ldo elucidado por 
usted con sujeción a derecho, y es de 
esperar que la Secre tar ía de Estado 
c e r r a r á el deplorable incidente de! 
modo que las relaciones fraternales 
de Cuba con Santo Domingo no su-
fran n i un mero momentáneo eclip-
se. \ 
Lamento el incidente, que sólo 
puede atribuirse a un error de con-
cepto, y apruebo su actitud de deco-
ro y de defensa. 
Con toda consideración, 
Dr. Enrfqnez y Carvajal. 
El acto fué presidido por el señor 
A . González del Valle, quien dió cuen 
ta con sus impresiones sobre la recien 
te Convención Rotarla en Atlantic Ci-
ty, de la que acaba de regresar. 
Seguidamente concedió la palabra 
al señor Tomás Servando Gutiérrez, 
el cual dió a conocer los trabajos que 
se vienen realizando para erigir un i, 
monumento a la confraternidad entre 
E s p a ñ a y Cuba, con motivo de la v i -
sita del "Alfonso X I I I " y dió lectu-
ra al acta de constitución de la Coml-
1 s lóp Ejecutiva y a los nombres de las 
personalidades que figuran en dicha 
Comisión. 
El Presidente contestó al señor Gu-
tiérrez, que tan pronto regrese el Pre-
sidente en propiedad^ del Club señor 
Blanco Herrera, se le dará cuenta de 
esa hermosa idea y de los trabajos que 
se realizan para llevarla a la prác t ica . 
1 Central "Ermita" un saco de azú. 
car. 
Señor Leandro Blonda 50 pesos. 
• Central "Limones" un saco do azú-
>car. 
Central "Dos Rosas" un saco de 
bazucar. 
, Central "Jibacoa" quince pesos. 
Central ''San Ignacio" tres pesos. 
Señor Salvador Guedes 10 pesos. 
\ Un caballero de Colón 42 pesos. 
Señora María H de Buergo $8.50 




F i e s t a d e E s g r i m a 
U n a s i m p á t i c a f i e s t a de e sgr ima tendrA 
efecto e s t a noche en l a Sa la de A r m a s 
del F o r t u n a Spor t C l u b . 
I^os- t i radores del Vedado T e n n i s Club 
r l s l t a r á n la S a l a de los for tun i s tas , y 
ron t a l motivo los b l a n q u í - n e g r o s fes-
t e j a r á n debidamente a s u s v i s i t a n t e s . 
L o s d i s c í p u l o s de los profesores A l e -
s s o n y Granados , s e han "entrenado" 
convenientemente p a r a dar mayor luc i -
miento a la f iesta. 
Que promete r e s u l t a r l u c i d í s i m a . 
Habana, Julio 16 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimado señor : 
Tengo el agrado de remitir a usted 
una copia, solicitándole su publica-
ción en el prestigioso periódico que 
usted tan dignamente dirige, de la 
nota oficial que. acabo de recibir del 
Excmo. señor doctor don Francisco 
Henríquez y Carvajal, Presidente "de 
Jure" de la República Dominicana, 
en que con toda la autoridad que le 
da su elevado cargo y su ilustre per-
sonalidad, aprueba mi conducta en 
el conflicto surgido entre la Lega-
ción Dominicana y la Secretar ía de 
Estado de Cuba, con motivo de haber 
solicitado el señor Encargado de Ne-
gocios Interino de los Estados Unidos 
i de América que el Gobierno de esta 
República me desconociera en mis 
| funciones dlnlomátlcas, cuyo inciden-
i te es tá pendiente de resolución defi-
nit iva al tenor de las comunicaciones 
que pasé al Honorable Sub-Secreta-
rio de Estado, doctor Guillermo Pat-
terson. con fechas 25 de Junio y 2 y 
5 de los corrientes. 
Reiterándole las gracias por la pu-
blicación de estas líneas y del flo-
cumento adjunto, renuevo a usted las 
protestas de mi consideración más 
distinguida. 
M. IK -Morillo. 
Secretarlo de Negocios Interino. 
D E I S A B E L 
.Tullo 10 
B O O A 
B l d í a 7 d¿l ac tua l se efecturt el e n l a -
ce m a t r i m o n i a l de dos J ó v e n e s muy 
ai r e c l a d o s ^n este pueblo 
L a sef íor i t i i Ce l ia A m l ? ó , muy slmpfl-
t l c a y v i r t u o s a , ptirtpr.ecl'.'iite a u n a f a -
i r l l l a que froza de e r a n o s t l m a c l ó n . Y 
T c d r o .T. M a r t i n , p e r s o n a que por su 
c u l t u r a y c a b a l l e r o s i d a d c n e n t a c o n v e r -
drideros afectos y m u y buena* ' r e l í e l o • • 
nes . 
L a ceremonia re l i sr lora s e c e l e b r ó 
p r i m e r a m e n t e oficiando e l padre V e n a n -
cio Novo, p á r r o c o de l a v i l l a de Pedro 
F i - tancourt . 
P a e r o n p a d r i n o s de l o s c o n t r a y e n t e s 
nuestro dls t tnjni ldo 'xmifío e l sefior J o -
KÍS M a r t i n y l a respetable s e ñ o r a M a r í a 
J . M a r t i n , h e r m a n a del r e v i o 
E n l a parte c ' v l l actnd e l Juea m u n i -
c i p a l do P e d r o B e t a n c o u r t doctor R o -
(reilo P a d r ó n . F u e r o n testlfros los se-
flores W i l f r e d o H a l b i n v Al f redo G o n -
flloT!, por e l l a y JosC M. F e r n á n d e z y R a -
fae l Amicró, p o r O . 
L o s novios p a r t i e r o n para la H a b a n a , 
c'.Mide donde se d lr lg l t f ln a N e w Uork . 
L a c o n c u r r e n c i a que a b a t i ó a l a bo-
da era n u m e r o s í s i m a 
E n t r e l a s m u c h a s dama^ y gefioritas 
que a l l í h a b í a , recordamos las s ign ien-
t t s : 
Sefioraa A n a Solano de B A l b l n . .Timna 
TTernánder de A m i g ó , l u a n a Suftre? de 
P u m a r l e g a , A u r o r a G u e r r a de- A m i g ó . 
G r e c o r l a C a b r e r a de Kstever-, N a t a l i a 
Oledero de C a b r e r a , C o n c ' p e l ó n Monte-
Tiepro de Sai/ , , P i l a r Ai >n ten cero de. 
UnlB, A l a r í a .T. M a r t i n Fem.lndn.z. 
S e ñ o r i t a s M a r í - i P l l f t a . A m e l l a M a r i -
h o r a . Marsrnrita M o n t T ^ g r o . I s i d r a , 
A r f n c l b l a y Z o i l a A m i g ó , h e r m a n l t a s 
d«« !a desposada: M a r s o t A m i g ó , t í u s e -
bln MPnde/-. E m e l l a Bore l y Mercedes 
G a r c í a . 
F e l i c i d a d e s l e s deseo a los nuevos 
esposos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
A s i l o H u é r f a n o s d e 
l a P a t r i a 
Donativos recibidos en él Asilo 
Huérfanos de la Patria durante los 
meses de marzo, abril , mayo y junio. 
Señores Artime, Díaz y Compañía 
30 pesos. 
Central "Palma" un saco de azúcar . 
Central "Fe" un saco de azúca r . 
Señor Bedr íñana 15 pesos. 
Central "Australia" un saco de azú 
car. 
Central "Lugareño" 35 pesos. 
Central "Portugalete" un saco de 
'azúcar. 
Señora viuda de Ruíz de Gámlz 30 
pesos. 
M A M F I E S T O S 
¡ M A N I F I E S T O 134. V a p o r americano 
J . R . P A R R O T . Capltftn P h e l a n , proce-
dente de K e y W e s t , cons ignado a R . D. 
H r a n n e n . 
Con carga genera l . 
M A N I F I E S T O 136. V a p o r e s p a ñ o l I N -
F A N T A I S A B E L . C a p i t á n G a r d o q u l , p r o -
cedente de B a r c e l o n a y esca la , c o n s i g n a -
do a S a n t a m a r í a y C a . 
Con c a r g a general . 
lofonMión cablegráfica 
Viene de la primera página 
COTIZACIONES DE L A CUBA CA-
PÍE SUGAR 
NEW YORK, Julio 16. 
La Cuba Cañe Sugar cerro ayer 
una pérdida de 718 en ventas de mi l 
quiinentas acciones y las preferidas 
con una util idad de 1|4 en ventas de 
1,200 acciones. 
L a S e s i ó n d e l 
C l u b R o t a r i o 
Celebró ayer sesión el Club Rotarlo 
4e la Habana. Entre los invitados fl. 
y i a . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a 
Oran surtido dedales or*. 
Vanitys fantasía. 
Hsvülaa oro "Select". 
Leontina* oro 18 k. r ««nal-
Bolsas ds or*. 
J o y e r í a ¿ e b r i l l a n t e s a 
g e n e r a l . 
V s r a U a . 61^-T«J6 íon# ¿ . M S * 
T ü l F L O R E A D O 
Nuevamente hemos recibido el tan 
solicitado tu l floreado para vestidos. 
Y también otros muchos nuevos 
dibujos de voal estampado. 
" L a Z a r z o e l a " 
Neptuno y Campanario. 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O d e i n t e -
r é s , l o p r e s t a e s t a O s a c o n 
g a r a n t í a d e j o y a s . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s J o y e H n 
f i n a y P i a n o s . 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s 
B E R N A Z A , 6, a l l a d o d e i a B o t i c a 
T e l é f o n o A - é 3 é 3 . 
PARA 
P A N O S 
Y 
T E J I D O S 
E L D A N D Y " , 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
R!NA y anuncíese en el DIARIO D3 




A B A N I C O " P E R F E C C I O N 
D r . A . G o n z á l e z d e l V a l l e 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DEL ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
alt. U t ^ J l 
Consultas: de 1 a 2 p. m., Martes, 
Jueves y Sábados, 
S a n L á z a r o 3 4 2 . T I s . I - 7 I 0 4 - A - 2 8 4 4 
C. 5835 26t. 4 d . . l l . 
Con elegante patrón de Tino acabado en 
io, flexible barillaje y de los más preciosos y ar-
Hsticos dibujos, puede, sin duda alguna, competii" 
ventajosamente con cualquiera de ios otros dise-
ños que se ofrecen actualmente. 
D e v e n t a e n " E L A S I A " 
D E JULIO CHANG PIN 
Almacén importador, San Rafael n í a 15.-Tel. A-5732.-Hat)* 
/ c 5772 al 
r 
SanUapo de Cuba, Julio 10 de 1920. 
S^fior Manuel M. Mori l lo . Enrarpa-
do de XeETOcios Interino de la ReptS-
blioa Dominicana. 
H a b a n a . 
Ppfior Encardado: 
Mfi he I m m i P K t o de lasi cOmnnlcKcIo-
r-nt» intervenida? entre usted v el 
Si 'b-Serretario de E s t a c o de Tuba, 
relativas * la entrega del archivo y 
desconocimiento de usted como 
Encareado de Neeocios Interino de la 
Rcndblica Dominicana. Aparecen una 
y otra cosa pedidas ñor un emplea-




De bonificación haremos en loa art ículos que usted nos compre los 
miércoles de cada semana, días de venta especiales, este diez por ciento 
se lo rebajaremos a la mercancía después de que usted la compre. 
Además, hemos rebajado un 20 por ciento a toda la mercancía , por 
estar prdxlmo el balance. Visítenos hoy mismo para que aprorecht 
grandes gangas. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
L a P d d í s i r n a di® M®dla. Zafaffi ía y Vñrfiidlcs 
A L O S B A Ñ O S D E M A R 
bañarse en la Playa, dando nota de elegancia, luciendo 
das f o r S S ofrecemo8 un mil lar de modelos en cien varia-
^ n Ia ^ t t m a nota de l a moda en playas americana* 1 
e aro peas. 
T r a j e s d e B a ñ o s , G o r r o s d e 
G o m a » C a l z a d o d e B a ñ o , A l -
b o r n o c e s , T o a l l a s , T o a l l i t a s 
Bs un surtido 
Para después 
obleas. Gran variedad 
suaves, magníflooa. 
inmenso e l que tenemos para todos los ^ ^ ¿ 5 
del baño, toallas de las más grandes - . ^ 
de albornoces o batas de baflo, x 
« L A N U E V A I S L A 
M O N T E é l , e s q . a S t á r e z . 
T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
ARO i x x x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 16 de 1920 
f r r r r m r m 
P A G I N A CINCO 
^ / ^ n f Cardenal, bija amantísi-
ta í ^ c t o r Teo^o^o Cardenal, que 
r . l d o Pedida en matrimonio por el 
íoven ^aC,6CO A- r)elgad0' Felicidades. ^ # 
H8y una fiesta simpática en pera-
V f ^ n u e proyecta para celebrarla 
^us^saloLs la simpática sociedad 
en nrJres Tennis Club. 
^imendares i verbena en bo-
' C0J! los mSinos del Alfonso X I I I 
ñor de ios brillante a juzgar 
^ " " e — ,ae la P . -
cocinan. Graclella Masnata. 
^ ^ S r C e r l c e . Rosita ürbizu, 
í í e n a ^ Moraga, Gloria Alsína. Ro-
^^girube Rosa María Prieto. Mer-
i 8lt,a D velez Alicia Masnata, Carme-
1 ^ ' c í r í r o / R o s a María Moragas. A -'llna £5ice/o, l e ^ m Matil. 
i& Vele^ J o ^ i n M t To. 
^ Y u y ú Mar-
'^Aün no se ha fijado la fecha para 
> V e " e l a c o m i s é deteste-
Jos. • • • 
, m JoVen comerciante de esta pía-
p ^ p P u e r t o 
t i o no pado reconocerlos^-la wan 
P i n i t o maritíma de esta noche^-
i C a bordos-Llegaron 300 olnnos. 
1108 Barcos con azúcar 
j i E L MTAMT 
¿ T>rocedente de Key West ha llega-
L el vapor amerloano MiamI que tra-
?o ^arga general y pasajeros. 
T leearon en este vapor los señores 
Utaillo Osborne, señorita Laura L a L 
1 Í 7 Pedro de la Cruz, Serafín Cruz. 
' TnsA Ftemández^ Antonio Vá^ue^, 
1 luis Somella, José M. Samamen, L a -
iro Rodríguez. José Rivera, Luis R r 
Tgra, Homobon Gómez, Alberto G. 
! Mayo Juan B. Brown, Francisco Fer. 
nAiidéz, Francisco Domínguez, Agus-
tín Valdés, Junco, Fernando de So-
! la, Néstor Marrero, Angel P, Ríos y 
María C. Martínez, Venancio Menén-
dez, Angeles García y otros. 
za, José N. LópeZj embarcará el pró-
ximo martes rumbo a España. 
En viaje de recreo. 
* * « 
E l próximo martes embarcarán 
rumbo a España er viaje de' placer 
nuestros distinguidos amigos, el 
apreciable matrimonio señora Rosa 
Roig y José Alxalá. acreditado co-
merciante de esta plaza. 
Van en compañía de sus interesan-
tes hijas Ofelia y María Teresa Ai-
xalá y Roig. 
Una feliz travesía deseamos a los 
apreciables viajeros. 
* * * 
En la Playa. 
Sigue la animación, sin decaen en 
el Gran Casino. 
Un joven como pocos el de anoche 
en que se reunió lo más distinguido 
Ido nuestra sociedad. 
Es el lugar de moda. 
rNTTRRTVO. 
Toyas de Brillantes 
ExtpnsíUtno es nn^stro |Kii.i-tHo en 
loa estilos mis modernos y artíst icos 
O B J E T O S PAKA. R E G A I . O S 
Le In̂ Unmo-a a conoce- nuestra her-
mosa exposición permanente de precio-
sidades nara obRoqul-',s. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia 'ante» Galiano): 74 y 76. 
Teléfono a-42fll. 
qos de regular poíte se abordaron sin 
que aparentemene hubieran sufrido 
averías de gran consideración, porque 
siguieron viaje. 
E l capián del Sea King no pudo 
reconocer a los mencionados barcos. 
RIf5^ 
E l vlgílane número 54, arresó a 
Samuel Moore, y William Johnson por 
que sosuvieron una riña. 
Amos son ripulanes del vapor Chal-
mette. 
MUCHOS CHINOS 
Bn el Miatni han llegado 200 chinos 
aue fuoron remitidos a riscornia. 
LA. SERENATA DE E S T A NOC^E 
E^ta noche y organizada por las so-
1 ciedares gallegas tendrá eflacto en 
ahía y al rededor del acoraiado es-
pañol Alfonso X I I I una gran serena" 
ta en honor de los marinos españoles. 
Al precio de tres pesos por persona 
; hará cuatro remolcadores, el Isabel 
' y el Habana, atracados al muelle de 
; Caballería y el Atlántica y el Cuba 
en el muelle de Luz para condii ir a 
| todos los que desoen presenciar esa 
fiesta que será trillante. 
En ningún lucrar mejor, ni más 
fresco, oyendo buena música y par-
ticipando de otros atractivos se puede 
| pasar esta noche. 
COLISION DE DOS BARCOS CERCA 
DE LA HABANA 
Procedente de Cárdenas ha llegado 
el remolcador americano Sea King, 
ûe viene a tomar dos chalanas pa-
ra llevarlas a los Estados Unidos. 
El capitán de este barco dice que 
tnoche como a las 9 y 3a 0 millas 
ti 'Este de la Habana vió que dos bar-
MISA 
Hoy se efectuó a bordo del Alfonso 
¡ X I I I una misa en honor de la Virgen 
del Carmen, patrona de la Marina. 
E L VOLGA 
Procedente de Kingston ha llegado 
con carga general el vapor inglés Vol-
ga. 
EN LA CASA DE HIERRO 
O B I S P O 6 8 
Hemos puesto a la venta los famosos SECRETOS D E B E L L E Z A D E 
MISS E ARDEN D E PARIS Y NE W YORK. 
Allí encontrará usted todo lo que una dama o caballero cuidadoso de 
•u cutis, necesita. 
Pida allí nuestro catálogo en castellano o ?or Teléfonos A-8733 y 
A-7034, o bien escribiendo al Apartado de Correos 1915. Habana. 
C5932 a l t ld.-14 lt.-16 
A U P E T 1 T P A R I S . 
H a r e c i b i d o d e P a r í s u n g r a n s u r t i d o d e 
Vestidos, Sombreros, Blusas, Sayas y Flores. 
T a m b i é n h a r e c i b i d o u n f l a m a n t e s u r t i d o d e 
Vestidos y Sombreros franzesss para luto. 
OBISPO 98 . T E L E F O N O : A-3124. 
c 5994 alt 4t-L 
M ARADA « 5 
C!)D las E 8 E N C U 3 
= s d d D r . JH9NS0N=Ü m á s t ^ s « 8 » 
EXOÜISITA PASA EL BAllü T E l P J ü E l O . 
n n m t m m m JOBNSON, OMspo 30, esqulns a A p l a r . ^ J j 
m 
dro Sotlllo y un numeroso grupo de 
segundas tiples. 
E l programa de la función lm.UftU-
ral lo componen la graciosa zarzueia 
Los novios de las chachas, con la 
que hará su presentación PalacIiJ¿í 
la *t»*r t̂*i E1 P-fn • e Lioheu.íu, ir--
ra debut de Rosita Clavería (que ha-
ce una creación del papel de Ul¿a) y 
del barítono Francés, y por ultime 
¿Quo Vadls?, obra de espectáculo fe 
ingeniosa, en la que puso su giucia 
Sinesio Delgado y su inspiración «il 
Insigne maestro Chapí. 
L a función, que es corrida, comen-
zará a las ocho y cuarto. 
Desde mañana las funcioneo LC.ÍI: 
por tandas. 
E l domingo, matinéo. 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido estreno^ 
esta noche la obra tituladc Enmarca 
la Costurera. 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda, L a perdí':: n 
de los hombres. 
E n segunda, E n pos de los place-
res, 
Y en tercera. E l rico haccüdalo, 
por Luz Gil . 
¥ * • 
F A F S T O 
L a Paramount-Artcraft pxesent'.rá 
en las tandas de las-cinco v d-j ' is 
nueve y tres cuartos, al simpático 
actor Charles Hay en la obra drama 
tica en cinco actos titulada E l Hijo 
del Guarda. 
E n la tanda Inicial, los Groados 
Teatros Unidos de América pie^eii-
tarán a la genial actriz Kitty uaidcn 
en la cinta dramática eu seio a:íüs, 
Juguetes de Pasión. 
• • • 
f PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N ü Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez. Suárez y Cía. 
ÓAROIA Y a j S T O . S .RAFA&LYR.M.DtLADRA. 
BARCOS D E LA COSTA 
E l vapor inglí-s Santa Clara llegó 
de Cárdenas con un cargamento de 
azúcar y la goleta Camella May Page, 
de Matanzas. 
E L PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con carga general 
en 26 wagones. 
En sus labios de 
grana, la sonrisa mués-1 
tra su salud admira-
ble, en tAisojps alegres 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora feliz, e! 
Los médicos recetan este gran reconsucír 
vente en la 
Nesrastná, tapotoñ, Anema y Oonsc 
C A R N O I D E 
Es tíMjot pMi pn ap̂ nuIKS«n. 
Pruebe con nn frasco y no le pesará. 
De venta en Boticas y Droguerías. 
Depósito al per Mayor 
}oli{L^Sarra,ía{pdJd,Ce^yHajéyl]n3ftí 
nes que los obreros no han aceptado 
por no creerlas justas. 
E l tren de pasajeros funciona noi-
malmente entre esta ciudad y San 
Luis, conducido por el Superinten-
tendente, el jefe maquinista y dos 
empleados de la oficina. 
Hoy llegó la correspondencia de 
toda la República. 
Espérase que mañana quede Eolu- ¡ 
clonada la situación. 
E l Corresponsal. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIOJíAL 
L a compañía Rodrigo estrenará en 
la función de esta noche el drama en 
tres actos, original de los hermanos 
Quintero, titulada L a Calumniada, 
con el siguiente reparto: 
Jlmena: Lutsita Rodrigo. 
Pureza: Adriana Robles. 
L a Segiarita: Pilar Olivar. 
María Dolores: Emilia Roca-
Trinidad: María Abienzo. 
Isidra: Margarita Calvo. 
Doña Asunción: Abienzo (M.) 
L a Tornera: Carmen Puebles. 
L a Abadesa: María Alonso. 
L a hija del Marino: Blisita CauD-
Federico: Franciaco Rodrigo. 
Florencio: Eduardo Vivas. 
Pizarra: Felipe Cano. 
Valeriano: Pedro L . Lagar. 
E l Padre Domlncro: José Rico. 
Peplchl: Alberto Reixá. 
Don Augusto: Arturo Navarro. 
Musiú Buzón: Rafael Rostán. 
Colero: N. N 
L a aplaudida bailarina española 
! Minerva ejecutará escogidos núme-
ros. 
• • • 
P A T R E T 
L a compañía de Lleó pondrá en es-
cena en la primera tanda de la íun. 
ción de esta noche, la opereta do E ^ -
tremera y Chapí, La Czarina, 
En segunda, doble. L a Canción de 
la Raza y Las Corsarias- . 
L a luneta con entrada para la 1"n-
da sencilla cuesta sesenta centav'/s; 
para la tanda doble, un peso cincueü- j 
ta centavos. 
CAMPOAMOE 
Con brillante éxito se estrenó a>er 
en Campoamor la cinta titula la L l 
derecho a la felicidad, por la notable 
artista Dorothy Phillips. 
E l derecho a la felicidad se pasará 
hoy en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Para las secciones de la una y me-
dia, de las cuatro, de las seis y rac-
Ma y de las ocho y media, e 
L a luz de la victoria, por Monroe Sa-
lisbury; y en las restantes, los epi-
sodios tercero y cuarto de L a moneda 
rota, el drama E l falso falsificador, 
las comedias L a gran sequía y Chi-
chón se emplea y la Revista univer-
sal número 31. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhiba ú 
la última cinta de los marinos JeJ 
Alfonso X I I I , titulada E l baile de los 
mantones en el Casino de la Playa. 
MARTI 
Se inicia esta noche en el simpático 
y popular teatro de la revista, una 
nueva temporada por la compañía 
Velasco, con un conjunto artístico en 
el que figuran nuevos y valiosoe ê e, 
Vnentos, entre ellos la notable üpie 
Rosita Clavería, el excelente ban'iouo 
José Francés, el gracioso tenor có-
mico Antonio Palacios, el aplaud i ó 
actor Francisco Lara; y Enriqueta 
Pereda, Juanlto Martínez. Antonio de 
Bilbao, las graciosas Mari.Jul's, Ma-
ría Silvestre, Vicenta Monteide, lo;-
E I A L T O 
Viernes de moda. 
E n la standas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y med a 
y de las nueve y tres cuartos, ee ex-
hibirá por primera vez en oabs ¡a 
cinta en seis actos titulada E l s r c e -
to del Misal, por el eminente a tur 
Alejandro Rufflni y la Duqueóiti Jua 
na Valíró. 
Bn las tandas de las dos, ds laí 
cuatro y de las ocho y media, E} Pa-
tán por Charles Ray. 
E n otros turnos se proy3ctarán pe-
lículas cómicas. 
• • • 
TRIARON 
Para la función de esta noche que 
es de moda, se ha combinado un «-x-
celente programa. 
A las siete y cuarenta y cinc» v.» rl 
sensacional drama tltrUdo l'or el 
camino recto, en el quo pone todu BI; 
saber en el difícil arte mudo la fñ. 
mosa estrella Bessie Beaiiscai» 
Y para la tanda segunda ira «1 
lienzo la sugestiva cinta Ya ío cree 
compadre, de la que es priu^p^i U< 
térprete el simpático cto^ Géorge 
Walsh. • * * 
E O T A L 
Bn la primera tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
E n la segunda se istrnará ia s»' 
gunda jornada de L a naeva aurora 
titulada L a evasión, en tres sz:h4 
Y en tercera, el drama eu i-inoo 
actos E l poder dei amor, por Jewfd 
Carmen. 
¥ * ¥ 
LAIíA 
E n la matinée y en la prLaera tun-
da de la función nocturna se ey^ibí-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. L a ruleta, 
diabólica, en cinco actos, pox Gitdys 
BrockweU. 
Y en tercera. E l que impone IÜ ley. 
en cinco actos, por Tom Mlx-
* * * 
j OLDÍPIC 
L a Empresa de este concUirico ci-
ne ha confeccionado para hov el si-
guiente programa: 
¡ E n las tandas de las tres y uc laj 
i siete y cuarto, los episodics lú y l i 
de la serie E l tigre de la montana. 
y cintas cómicas. 
I E n las tandas de las cinco y cu«rto 
y de las nueve y cuarto se orDvccta-
! rá la interesante producción dil sim-
pático actor Wa-lice Reíd, £•• valle 
de los Gigantes y además la cintú en 
tres actos titulada L a heredeva de 
América, por Neva Gerber. 
• * » 
M A x r a 
Bn la primera tanda, el d.a na L ! 
caballo blanco. 
En la segunda, estreno en Cima de 
los episodios primero y segundo de 
la serie de gran espectáculo, L» nue-
va aurora. 
Y en tercera, las grandes c-irrMas 
de toros en las ferias de Valencia ^or 
Gaona, Gallito y Belmente 
M. -if, ¡L 
WILSON 
Bn ls^ tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se padi/ i la cin-
ta titulada Sara la torbellino, por Dc-
roihy Dalton. 
E n las tandas do las doc, de las 
cinco y cuarto y de las nu^vo. E l 
Cielo de Maruja, por Mar y Ma^ Al lis-
ter. 
Y para las tandas ue las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, Lo que aprende toda mujer, 
por Enid Bennett. 
INGLATERRA 
Seccione sde la una y de las M«J 
y tres cuartos: Cien a-ir-is hl mes, 
por el simpático actor Tom Mo 
Secciones de las dos y de las nueve 
y tanda elegante de las cinco y cuar-
to: E l dios pagano (estreno), por I I . 
B . Warner. 
•Y secciones de las tres y ciarto, 
siete y tres cuartos y diez y cuarto: 
Acorralado, por Jac j a r d ^ r . • * * 
FORROS 
E n las tandas de ia una, de las 
I cuatro, de las siete y da las i t.» es-
treno del segundo episodio de 'a so. 
I ríe E l antifaz siniestro, por Átrofifo 
Moreno. t\ 
| E n las tandas de las dos, de IttÉ 
cinco y de las ocho, la graclucú cii:ta 
Calibre 44. 
; E n * las tandas de las tres, df las 
' seis y de las nueve. La clut'-'J prohí-
| bida, por la bel a actn-s N > *ma Ta l -
madge. 
• • • 
NIZA 
Para hoy se anuncian las pelícutas 
Amor y celos. L a novia india del ^cr-
dito y los episodios séptimo y o<itaíO 
de E l misterio 13, por Fra^cís Ford-
Eí conflicto ferroviario 
en G jaotánamo 
Guantánamo, Julio 15. 
DIARIO.—Habana. 
Continúa sin solución la huelga de 
los empleados de ferrocarriles, a pe-
sar de haber intervenido el Alcalde 
Municipal, el Delegado del Gobierno, 
el Representante del señor Marluión 
y otras comisiones del comercio, de 
los obreros y el administrad >r My«ji s, 
que ha propuesto ya varias soiucio-
¿ S e o l v i d ó u s t e d d e o b s e q u i a r h o y 
a C A R M I T A ? 
Si se ha olvidado, puede pronto rectificar ese error 
lamentable. Llame a 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
y encargue DULCES o HELADOS; el mejor regalo qac V . p ü e i e hacerle 
v c 6039 
II U S D I A S E ü G i f i T E S 
L a llegada por primera vez de un barco de guerra español, él 
"Alfonso X I I I " , a nuestro gran puerto comercial y las diver-
sas fiestas aue en honor de los bizarros marinos se celebra-
rán, hace que las damas elegantes visiten la gran casa da 
Modas " L E CHIC", en donde encontYarái» novedades en som-
breros, yestldos de diverso» estilos y confecciones en ge-
neral; nuestro surtido es renovado constantemente, pudien-
do de esta manera satisfacer el gusto más caprichoso. 
n 
« L E C H I C 
Neptano 74, entre Manrique y San Nicolás. 
T E L E F O N O M - 2 2 5 6 . 
ü 
A q u í m e tienen . . . Q u é gusto, viejos amigos. 
S iempre a vuestra d i s p o s i c i ó n . 
Divertios , gozad, c o r r e d l a . . . pero atentos a l 
V i e j o del Syrgosol . 
A q u í , como m á s a l l á del C h a r c o , todas las bo-
ticas t ienen Syrgosol . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Barrera, Taquechel, Majó Cotomer 
Propietarios: Monument Chemical Ce , 13 Fisch Street, Londres. 
J u l i o 1 6 d e 1 9 2 0 OlARlMEMilARlM 
^1 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
HARINA PATENTE MARCA 
f f — y y Unicos Importadores. 
Sánchez, Solana y Ca. S. en c 
O F I C I O S 6 4 . Habana. 
L E Y E N D A S T E B A N A . S 
C A R O N 
Hijo d© Erebo y de la Noche, eia 
un dios anciano pero inmortal, ou 
función ara. pasar al otro lado del r*o 
Estir y el Aqueronte, las sombras 
de los muertos en una estrecha bar-
ca mezquina de color fúnebre. Iso so-
lamente era viejo sino avaro; no ad-
mitía en su barca sino las sombiad 
de los que habían sido sepulta/Jos y 
pagaban el pasaje. Dejaba errar a iOá 
que no tenían sepultura durante cien 
afios en la orilla del río donue en va-
no tendían el brazo hada la otra oi l -
11a. La suma, que había de pagarse 
«ra un obólo como mínimum y tres 
como máximum. 
Ningún mortal podra entrar vivo en 
su barca a menos que una rama de 
oro consagrada a Proserplna y arraA-
cada de un árbol fatídico le valiera el 
salvoconducto. La Sibila Cumes d!6 
uno al piadoso Eneas cuando quióu 
descender a los infiernos. Preténde-
se que Carón estuvo castigado un 
año en las profundidades oscuras del 
Tártaro por haber pasado a Hércules 
que no estaba provisto de este precio-
so ramo. 
Este piloto infernal ee representado 
como un anciano delgado; sus ojos 
vivos, su cara majestuosa aunque se-
vera tienen un sello divino Su barba 
es larga, blanca y espesa. Su traje 
es de un color oscuro y manchado del 
negro limo de los rios infernales. Es-
tá ordinariamente de pie en su nave, 
gaclón y con las dos manos en los re-
mos. 
Si Carón hubiera conocido nues-
tros chocolates de la constancia n i me-
ro 12 o del fénix, no hubiera exigido 
óbolo alguno a las sombras de ios 
muertoe. Se hubiera contentado cea 
una taza de tan olorosa bebida i 
i lac iones de u n per iod i s ta 
(Por FILAÍÍCISCO ELGUÍ,: 
E L A R T E H U M I L D C 
Un caballero ya anciano, pero de 
robusta complexión y hecho a las 
fatigas de los viajes, llegaba una 
tarde a caballo y al caer el sol, a 
-una preciosa casa de campo de un 
viejo amigo con quien le unían, a 
más de la amistad sincera y firme 
estrechas relaciones de negocios. 
El ferrocarril terminaba a algu-
nos kilómetros de la "hacienda", y el 
caballero que en otras clrcunstan-
clas hubiera tenido un largo viaje a 
caballo por agradable excursión 
llegñ a la casa bien molesto y más 
mohino, porque ya la cabalgadura 
era para él poco menos qu un tor-
mento. 
Pero más que la fatiga física, ha-
bía sufrido el viajero en las dos o 
tres horas del camino a caballo, fuer-
tes emociones morales, que lo en-
Iristccieron y a veces hasta lo an-
gustiaron. 
Dado en cuerpo y alma a los nego-
cios fabirles y agrícolas hacía cua-
renta años que sólo un momento ba-
hía tenido (el de la muerte de una 
hija) para -meditar en Dios, pero no 
siendo bastante religioso para hallar 
consuelo en la piedad, no queriendo 
tampoco buscarla en los vicios, que 
repugnaban a su carácter elevado y 
a su educación nistinguida, lo bus-
caba anheloso, casi jadeante, en el 
aturdimiento que producen las espê  
culaciones financieras, aventuradas 
y comprometidas juego verdadero 
pero mucho más peligroso que el de 
los garitos porque suele revestirse 
de honra v hasta disfrazarse de vir-
tud. 
Esa tarde el tiempo era magnífi-
co; la puesta de sol Inefable; los 
campos después de apretada lluvia 
frescos y risueños; pero ya al atar-
decer, melancólicos y como ese es-
pectáculo y la soledad y el silencio 
convidan a pensar, el caballero me-
ditó en su estéril vida; recordó a su 
hija con emoción extrafla que no ha-
bía sentido nunca, parecléndole que 
la tenía muy cerca de él y sin que-
rer y por nexo natural, la imagen de 
la muerte se presentó a sus ojos no 
precisamente aterradora, pero muy 
amargamente triste. 
"Voy a cumplir sesenta años—se 
decía—mi médico sospecha y yo a 
veces lo siento, que estoy herido por 
una de esas enfermedades latentes 
y traidoras cuya explosión mata sú-
bitamente, y tengo que morir pron-
to, muy pronto, aunque ese estalli-
do no venga, porque soy un anciano. 
"SI tuviera la seguridad de ver a 
mi hija y de volver a gozar de las 
delicias ^ue me dió, vería la muerte 
como un ensueño y nq constituiría 
otra cosa más que aquella inefable 
visión, mí Ideal de anciano.'' 
"Pero mi espíritu moderno ya ol-
vidado de viejos estudios sin tiempo 
para rumiar añoranzas que provocan 
la fe, va de un extremo a otro porque 
la índole de la época en que vivo no 
consiente los medios: o el materia-
lismo o el cristianismo, pues si como 
dicen los positivistas Dios no se nos 
ha dado a conocer, es que Dios no 
existe, porque su calidad de Padre 
reclamaría el amor y el cuidado ha-
cia sus inocentes hijos. El positivis-
mo lógicamente nos lleva al materia-
lismo y, ya triunfe éste o ya sea una 
verdad la fe cristiana debe escribir 
sobre el recuerdo de mi hija como 
sobre la piedra de una tumba las pa-
labras del Dante: '"Lashlate. ' Ognl 
speranza?'' 
En efecto el materialismo nos da 
por fin la nada (Idea que ahora me 
repugna y hasta me horroriza) y el 
cristianismo exige que vivamos en el 
mundo sin amarlo, y yo, aunque sin 
entregarme a los palceres vergonzo-
sos, me he dado con tanto afán a cul-
tivar la tierra que he vivido por com-
pleto olvidado del cielo. El Dios de 
los cristianos me diría rechazándo-
me: "Te he creado para que me sir-
vas en la vida y solo te has servido 
a tí mismo!" 
"En verdad la ancianidad sin la 
religión es horrible; pero ya, des-
pués de estar mi alma seca y conge-
lada hace tantos afios no es posible, 
noK vuelva a la fe del niño, como no 
es posible que la niñez retorne a mí, 
y para no volverme loco necesito 
trabajar, sólo trabajar, hasta morir 
para aturdirme, pfera embriagarme 
con una embriaguez que no pueden 
prohibir las leyes Imbéciles del^pro-
hlblslonlsmo americano." 
Al decir esto el pobre viejo que te-
nía la felicidad en su derredor y 
podía Introducirla a su pobre alma 
con sólo decir de todo corazón el 
"Padre Nuestro" expoleó al caballo 
como si quisiera llegar a donde lo es-
peraba el opio de su triste vida, el 
calmante venenoso de aquellos re-
mordimientos y de aquellas inquie-
tudes precursores de la gracia. 
La familia de la quinta le pareció 
desde luego a nuestro anciano, a pe-
sar de la situación de ánimo en que 
él llegaba, encantadora. El padre un 
caballero cristiano (rancio como de-
cía su huésped) la madre una dama 
piadosísima, de porte distinguido, se-
vera pero amable; la hija en quien 
encontró el viajero vago ifarecido 
con la que perdió, un modelo de cul-
ta sencillez de casta alegría, con 
semblaníte muy expresivo e Inteli-
gente y de conversación sumamente 
modesta, pero que no desment'a ni 
por un momento la viveza del sem-
blante. 
El viajero quiso desde luego, sin 
mudarse ropa ni tomar alimento, ha-
PARA 
P A Ñ O S 
T E J I D O S 
E L D A N D Y " 
AGUACATE, é7. 
Pérez, Snárez y Cía. 
blar de sus asuntos para satisfacer 
su morboso afán; pero la familia le 
rogó con tanta amabilidad descansa-
se aquella noche, que no pudo resla-
tlr el suave apremio, y aún comenzó 
a alegrarse de tratar con aquellos 
campesinos que no tenían nada de 
rústicos y sí, la antigua honradez y 
franca hospitalidad del labriego de 
las naciones españolas. 
Después que el caballero tomó un 
baño reconfortante, mudó ropa y go-
zó de una cena frugal y sencilla, pe-
ro que encontró apetitosa, pasaron 
los cuatro huéspedes al salón, con el 
íln de que el caballero oyera cantar 
a la joven algunas canciones de la-
tierra. 
"También en mis tiempos ful algo 
músico"—dijo nuestro anciano. To-
qué el vlolín y me dediqué con afán 
a la música entonces en boga, a la 
Italiana, sobre todo a la popular y 
había en mi repertorio algunos aires 
napolitanos sicilianos y hilaneses, 
que me parecían deliciosos y ahora 
en mis recuerdos hallo divinos. 
Cantó la joven con voz amplia, en-
tonada, fresca y pura, aunque de ma-
nera enteramente desprovista de 
pretensiones de dllettante, algunas 
canciones del pueblo y volviéndose 
luego al huésped le decía cbn amabi-
lidad Irresistible: Parte de mí edu-
cación la hice en Italia; tengo algu-
nas napolitanas muy hermosas y le 
ruego a usted las toque en su violín 
porque son muy fáciles y yo las 
acompañaré en el piano. 
Mire usted aquí tengo una canción 
de música popular pero a la que pu-
se letra de Metastassio, unos versos 
que he Intitulado Los Gemidos del 
Hombre y que me parecen admira-
bles por el fondo y por la forma. 
El caballero leyó lo siguiente: 
L'onda dal mar divisa 
Bagna la valle e 11 monte: 
Va passaglerá in flume; 
Va prlglonlera In fonte: 
Mormora sempre e geme 
Finche non torni al mar; 
\ 
Al mar dove ella nacque 
Dove acqulsto gil umori, 
Dove d'a lunghí error! 
Spera di rlposar. 
Metastaslo. 
Surta del mar la onda 
Baña bosque y pradera: 
Va presa en la fontana, 
En el río pasajera: 
Murmura siempre y gime 
Mientras retorna al mar; 
Al seno que dióle 
La Inquieta y breve vida 
Y do, tras de pérdida. 
Espera descansar. 
I 
; El caballero tomó el violín y acom-
; pañó los versos que de Maístre cita 
y llama Inefablemente bellos, cantán-
dolos la joven con esa música napo-
litana que enamora. 
Al acabar, el anciano sin poder 
ocultar su emoción, dijo se sentía in-
dispuesto y se retiró a su cuarto. 
Allí sacó'de la cartera el retrato 
de su hija y una medalla de la Vir-
gen y exclamó llorando: 
"Sí, venimos de Dios y a Dios va-
mos y con él te encontraré, hija 
mía!" 
"Si el materialismo fuera la ver-
dad, te perdería para siempre; si el 
cristianismo triunfa, me queda la 
virtud en la tierra y tú en el cielo.'" 
Al día» siguiente el huésped aceptó 
el convite que se le hacía, para pa-
sar unos días en la hacienda. El y la 
joven volvieron a tocar la napolitana, 
cantando ésta cada vez más expresi-
vamente y leyendo el caballero el 
capítulo en que de Maístre Insertaba 
los versos Inmortales. (1) 
En la noche, como oyera decir el 
huésped que en la hacienda había un 
capellán sabio y virtuoso, se dlrijió a 
la joven y, sin la menor afectación, 
le dijo: el arte de usted como usted 
misma, es muy humilde y muy mo-
desto, pero las cosas grandes son pa-
ra los humildes. Los versos de Me. 
tastaslo me han hecho pensar en Dios 
y en mi hija, y quiero me permitan 
usted y sus buenos padres que el día 
que todos comulguen, lo haga yo coa 
todos. 
Al día siguiente se verificó esa co-
munión general; partió el caballero 
para su domicilio y, pocos días des-
pués, recibió aquella familia cristia-
na el anuncio de la muerte del ancla-
no amigo en el seno de la Iglesia. 
(1) Les Solrées de Saint 
bourg, vol. 2o. pág. 201. 
Petes-
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Luisa Cárdenas, de Cuba de 88 
afios Universidad 36, Insuficiencia 
mitral S. E. ZO hilera 33 fosa 8. 
Francisco Uort de España de 60 
afios Animas 115, Artotltls Crónica 
S. B. 02 hilera 33 fosa 9. 
Angela Castro, de Cuba, de 55 afios 
Máximo Gómez, 348 Asistolla S. E. 
20 hilera 33 fosa 10. 
Abelardo López ,de Cuba de 18 
afios Quinta de Dependientes Fiebre 
tifoidea, S. E. 20 hilera 33 fosa 2. 
Aurora Quevedo de, Cuba, de 24 
años Agua Dulce, 4, tuberculosis S. 
E. 20 hilera 33 fosa 12 . 
Asunción Muntadas, de Cuba, de 50 
afios San Leonardo, 3, Tuberculosis 
S. E. 20 hilera 33 fosa 13. 
José O. Garcíai, de Cuba, de 27 
años Puentes Grandes Asfixia, S. E. 
20 hilera 33 fosa 14 . 
Elena Martínez de Cuba, de 21 afios 
Arroyo Naranjo Tuberculosis S. E. 20 
hilera fosa 15. 
Adolfina Rodríguez de Cuba de 7 
meses San Joaquín 6, Gastro colitis 
S. E. 3 campo común hilera 8 fo-
sa 14. 
Lucas F. Sobrado, de Cuh», de 10 
meses Neptuno, 4, Bronco neumonía 
S. E. 3 campo común hilera 8 fo-
sa 15. 
Otilia Hernández de Cuba, dd 6 
meses PogolottI 459 Enteritis Infan-
t i l S. E. 3 camBD común hilera 8 
fosa 16. 
José Valrerde de Cuba, de 4 afios 
Jovellar, 9, Enteritis S. E. 3 campo 
común hilera 8 fosa 17. 
Cecilia Fresno^ de Cuba de 7 me-
ses Mangos, 4, Infección Intestinal 
S. E. 3 campo somún hilera 8 fo-
sa 18. 
Sara Díaz, de C'xba de 3 afios de 
Puentes Grandes Infección Intestinal 
S. E. 3 q^mpo común hilera 8 fo-
sa 19. 
Ernesto J. Olivera de Cuba, de 1 
año Palatino Toxifecclón S. E. cam 
po común hilera. 8 fosa 20. 
María López de Cuba, de 1 mes 
San Benigno y J, Gastro enteritis S. 
E. 9 campo común hilera 11 í o " 18 
segundo. 
Margartto Carxeíra, de Cuba, d' 
8 meses San Miguel del P^f1 
Atrepsla S. E. 9 campo común hui-
rá 11 fosa 17 primero. 
Adolfo Becerra de España, d» 1 
meses Puentes Grandes Infección » 
estinal S. E. 9 campo común hlltf» 
11 fosa 17 segundo. 
Antonio Perua, de Bspafia, da 45 
afios Puentes Grandes Oclusión in-
testinal S. E 5 campo común W' 
lera 15 fosa 2 primero. 
Eduardo Estorlno, de Cuba de S-
afios Snárez 36 Arterlo esclerosis | 
E. 5 campo común hilera 15 tos* • 
segundo. 
Magín Gíralt, de Cuba de 42 afic-= 
Hospital Calixto García Degenê  
cíón grasosa del Hígado. ' 
campo común hilera 15 fosa 3 P 
mero. .j 
Manuel Ortega, de España de 
años Hispltal Calixto García, ^ 
quitis S. E. 5 campo comúOn w 
15 fosa 3 segundo. ^ 
Matías Martínez de España, de ; 
años Hospital Calixto Garda * 
plasla de la Lengua, S. E. 5 ca^ 
común hilera 15 fosa 4 VTÍXDeJ0 i( 
Ricardo Gutiérrez, de BsP^V 
¿8 años Hospital Calixto García * 
plasla Laríngea S. E. 5 campo 
mún hilera 15 fosa 4 segundo. ^ 
José Pardo de España, ° \ t ? 
17 entre 18 y 20 mal de B m 5 
B. 5 campo común hilera xo 
primero. 
TOTAL 30. . 
ES DIARIO DB L A 
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